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Javno naročanje lahko obravnavamo z gospodarskega, finančnega, socialnega, 
sociološkega, geografskega, zgodovinskega, pravnega ali političnega vidika. Pri javnem 
naročanju gre za to, da drţava nabavlja blago, oddaja storitve ali izvaja gradnje po 
predpisanem postopku. Vrednost javnega naročanja blaga, storitev in gradenj predstavlja 
v Evropski uniji pribliţno 16 odstotkov celotnega BDP in predstavlja pomemben trţni 
deleţ.  
 
Slovenija je kmalu po vstopu v Evropsko unijo sprejela dva nova zakona, ki urejata 
področje javnega naročanja, in prevzela novi direktivi, ki sta ju sprejela Evropski 
parlament in Svet EU in zdruţujeta veljavne direktive v javnem in infrastrukturnem 
sektorju. 
 
V diplomskem delu sem predstavila izvedbo javnih naročil v Evropski uniji, vlogo evropskih 
institucij pri javnem naročanju in direktive na področju javnih naročil ter analizirala 
statistične podatke o javnih naročilih v Evropski uniji.   
 








State purchasing goods, broadcasting services and performing constructions is what 
public procurement is all about. Value of public procurement of goods, services and 
constructions represents in European Union approximately 16 percent of total GDP and 
represents significant market share.  
 
Slovenia has adopted two new laws, which are regulating the public procurement, soon 
after she had entered into the EU. With these two laws Slovenia has also took over two 
new directives which were accepted by European parliament and EU council and they are 
combining existing directives in public and infrastructured sector. 
 
I have presented in my diploma implementation of public procurement, the role of 
European institutions in public procurement, directives on public procurement and I have 
analyzed statistical data on public procurement in European Union.  
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Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave 
blaga, storitev ali gradbenih del, pri tem pa morajo upoštevati naslednja načela: načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med 
ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja, načelo enakopravne obravnave 
ponudnikov in načelo sorazmernosti. Načela vsebujejo vrednostna merila, ki zahtevajo, da 
jih uveljavljamo preko posameznih tipov in ravnanj.  
 
Javna naročila so urejena z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 
128/2006, 16/2008, 19/2010) in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Uradni list RS, 
št. 128/2006, 16/2008, 19/2010), ki sta bila sprejeta leta 2006 in prinesla v slovenski 
pravni red direktivi Evropskega sveta in Parlamenta, ki urejata javna naročila v Evropski 
skupnosti, in sicer Direktivo 2004/18/ES in Direktivo 2004/17/ES, ki sta nadomestili 
dotedanje štiri direktive. Pred tem je bila zakonska ureditev javnih naročil urejena z 
Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1; Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), sedaj pa je 
urejena s kar dvema zakonoma, kar koristi konsistentnosti pravne ureditve. 
 
Javna naročila, ki so presegla določen vrednosti prag, so se pričela enotno urejati v EU, 
ker so velikokrat učinkovala nasprotujoče in ovirajoče, nacionalne zakonodaje drţav članic 
pa so se uskladile z evropsko. Preden je enotna evropska ureditev posegla na področje 
javnih naročil, je bilo potrebno vzpostaviti enotni evropski trg in temeljna pravila enotnega 
trga.  
 
Namen diplomskega dela je prikazati, kako se izvajajo javna naročila na ravni Evropske 
unije, kakšne so posledice za drţave članice, če jih ne izvajajo v skladu s pravili Evropske 
skupnosti, ter predstaviti direktive Evropske unije na področju javnih naročil, predvsem 
kakšne novosti prinašata novi direktivi Evropskega parlamenta in Sveta EU. Poleg tega pa 
je bil moj namen analizirati statistične podatke o javnih naročilih na ravni Evropske unije. 
Ker za javno naročanje velja, da je kompleksno področje in popolna razmejitev na 
posamezna strokovna področja ni moţna, ga bom v diplomskem delu poskušala čim bolj 
nazorno predstaviti. 
 
Cilj diplomskega dela je natančno proučiti literaturo, ki se nanaša na izvedbo javnih 
naročil, ter Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, s katerima je javno 
naročanje predstavljeno.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila teoretično metodologijo, in sicer deskriptivno 
metodo za uporabo, študijo in interpretacijo ţe napisane literature in kavzalno metodo za 
analizo statističnih podatkov. 
 
V začetku diplomske naloge sem opredelila pojem javnega naročanja in ostalih pojmov, ki 
so pomembni pri javnem naročanju. 
 
Tretje poglavje obravnava izvedbo javnih naročil v Evropski uniji. Najprej je predstavljeno, 
kako poteka izvedba javnega naročanja na ravni EU in kako pomemben je vstop na 
notranji trg EU. Predstavljena je tudi pravna ureditev javnega naročanja, katero mora 
pravni red zagotavljati vsakemu pravnemu razmerju. Glavni  razlog za urejanje javnega 
naročanja je predvsem oblikovanje pravil, ki bi vsem omogočila enakopraven dostop do 
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javnih naročil, kajti javna naročila v zadnjem času postajajo pomemben del mednarodne 
prakse. To poglavje pa obravnava tudi prenos evropskega prava v slovensko zakonodajo, 
torej pomembnost sprejetja Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 
128/2006) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Uradni list RS, št. 128/2006), ki urejata 
področje javnih naročil, in sprejetja dveh novih direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 
EU. 
 
V četrtem poglavju sem predstavila predvsem vlogo Evropske komisije pri javnem 
naročanju, poleg tega pa tudi vlogo Sodišča evropskih skupnosti. Vlogo Komisije sem 
predstavila s konkretnima primeroma, v katerih Komisija naloţi Portugalski in Nemčiji 
denarno kazen zaradi neizpolnjevanja obveznosti.  
 
Naslednje poglavje predstavlja direktive na področju javnih naročil, ki se delijo na 
pravovarstvene direktive in materialni direktivi. Osredotočila sem se predvsem na novi 
materialni direktivi, ki sta nadomestili stare materialne direktive z namenom ureditve 
notranje zakonodaje na področju javnih naročil zaradi pravila nadustavnosti pravnega 
reda EU.  
 
Zadnje poglavje je namenjeno analizi statističnih podatkov o javnih naročilih na ravni EU. 
Poskušala sem poiskati čim več statističnih podatkov o javnih naročilih drţav članic, kar mi 
je pri diplomski nalogi predstavljalo največjo teţavo. Z analizo pridobljenih podatkov sem 
poskušala prikazati, v kateri drţavi je vrednost javnega naročanja v procentih BDP 
največja, v kateri najmanjša, kako se je ta vrednost spreminjala v EU od leta 1997 do 
2007, osredotočila pa sem se predvsem na Slovenijo v letu 2007. Pri Sloveniji sem se 
osredotočila na vrednost javnih naročil glede na BDP, odhodke proračuna in javna 















2 JAVNA NAROČILA 
 
 
2.1 SPLOŠNO O JAVNEM NAROČANJU 
 
Gospodarski, finančni, socialni, sociološki, geografski, zgodovinski, pravni ali politični vidik 
so zorni koti, iz katerih lahko obravnavamo pojem javnih naročil, vsak od njih pa poudarja 
različne značilnosti, postavlja drugačna vprašanja in na postavljena vprašanja, povezana z 
drugimi področji, terja različne odgovore. Javna naročila kot oţji pravni pojem so 
razmejena od drugih področij raziskovanja, definiramo pa ga kot skupnost pravnih dejanj, 
s katerimi drţava in largu sensu na podlagi premoţenjskopravnih razmerij nabavlja blago, 
oddaja storitve ali izvaja gradnje po predpisanem postopku (po Muţina in Vesel, 2007, str. 
15). 
 
Drţava, lokalna samouprava in druge osebe javnega prava vstopajo pri nabavi blaga, 
storitev in gradenj v enake tipe premoţenjskopravnih razmerij kot zasebnopravni subjekti. 
Pri tem uporabljajo javna finančna sredstva, javne finance. Javnofinančni strošek 
predstavlja plačilo za izvedbo sklenjenega posla in vse izdatke, ki nastanejo v postopku, ki 
mora biti izveden pred tem. Med te izdatke sodijo stroški dela referentov naročanja, 
stroški objav razpisa, priprava in izdelava razpisne dokumentacije, ocenjevanje in 
vrednotenje prispelih ponudb, sklenitev pogodbe, stroški morebitnega revizijskega 
postopka pri naročniku ali pred Drţavno revizijsko komisijo in stroški, ki nastanejo kot 
posledica odločitve v revizijskem postopku (po Erţen, 2002, str. 104).  
 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), objavljena 
v Uradnem listu RS št. 128/06, sta bila sprejeta novembra 2006, v veljavo sta stopila 
decembra 2006, začela pa sta se uporabljati 7. 1. 2007. S tem sta bili v slovenski pravni 
red preneseni direktivi Evropskega sveta in Parlamenta, ki v Evropski skupnosti urejata 
javna naročila. To sta Direktiva 2004/18/ES o ureditvi postopkov oddaje javnih naročil 
blaga, storitev in gradenj in Direktiva 2004/17/ES o uskladitvi postopkov naročil s strani 
naročnikov, ki delujejo na vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju, 
objavljeni v Uradnem listu EU, št. L 134/2004, z dne 30. 4. 2004, ki sta nadomestili 
dosedanje štiri direktive, ki so vsaka zase ločeno urejale javna naročila blaga, gradenj, 
storitev in javna naročila na infrastrukturnih področjih (po Muţina in Vesel, 2007, str. 9).  
 
Letos je bil sprejet nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-2B;  Uradni list RS, št. 19/2010), ki ga je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije na 
seji 3. marca 2010. Dopolnjen in spremenjen je bil tudi Zakon o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B; 
Uradni list RS, št. 19/2010) (Zakonodaja, 2010). 
 
Pravila EU veljajo za naročila, katerih vrednost presega določen prag oz. ocenjena 
vrednost presega določene zneske, ki so določeni različno, odvisno predvsem od tega, ali 
je predmet javnega naročila blago, gradnja ali storitev. Zakon določa tudi pravila, kako se 
določi predmet javnega naročila in kako se oceni vrednost javnega naročnika, katerega 
morajo naročniki oblikovati v smiselno sklenjeno celoto in vrednost te celote oceniti. 
Določanje predmeta in ocenjevanje vrednosti pa velja za vsa naročila, ne samo za naročila 





2.2 DEFINICIJE POJMOV 
 
(1) V 2. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 
20/2010) imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen: 
 
1. »Dinamični nabavni sistem« je način izvedbe postopka javnega naročanja v okviru 
odprtega postopka, ki v celoti poteka na elektronski način. Uporablja se pri običajnih 
nabavah, katerih značilnost je, da v obliki, kot so dostopne na trgu, v celoti izpolnjujejo 
zahteve naročnika. Ta postopek je časovno omejen, ves čas trajanja omogoča udeleţbo 
ponudniku in ponudnici (v nadaljnjem besedilu: ponudnik), ki izpolnjuje pogoje in je 
predloţil prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo. 
2. »Elektronska draţba« je ponavljajoči se postopek kot del postopka javnega naročanja, 
ki poteka na elektronski način, v katerem ponudniki predstavijo nove cene, popuste in/ali 
izboljšanje ponudbe v okviru določenih elementov. 
3. »Elektronska sredstva« pomenijo uporabo elektronske opreme za obdelavo podatkov 
(vključno z digitalno kompresijo) in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo ter prejemajo 
po ţici, radiu, mikrovalovnih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 
4. »Enotni besednjak javnih naročil (CPV)«, sprejet z Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003 
z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega 
parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV), (UL L, št. 329 z dne 17. 
12. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2151/2002/ES) je enakovredna 
referenčna nomenklatura, ki se uporablja v javnem naročanju. Enotni besednjak javnih 
naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag 
področja uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama: 
 Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija 
ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) s Seznama dejavnosti na področju 
gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE; 
 Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev 
– začasna različica) s Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja 
nomenklatura CPC. 
5. »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca 
gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh 
oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 
6. »Industrijski ali poslovni značaj« ima subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na 
trgu z drugimi subjekti, tako da izvaja gospodarske aktivnosti, to pomeni industrijske ali 
druge poslovne aktivnosti, katerih namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim 
gospodarskim subjektom. 
7. »Javno naročilo gradenj« je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi 
projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti s Seznama 
dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju 
gradenj in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. »Gradnja« je rezultat dejavnosti iz 
te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto. 
8. »Javno naročilo blaga« je javno naročilo, katerega predmet je nakup, zakup, najem ali 
nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te moţnosti. Javno naročilo, katerega 
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predmet je dobava blaga in vključuje storitev namestitve in inštalacije, ki je vezana na to 
blago oziroma, da se blago lahko uporablja v skladu z njegovim namenom, se obravnava 
kot »javno naročilo blaga«. 
9. »Javno naročilo storitev« je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba 
ene ali več storitev s Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in 
storitve s Seznama storitev, se obravnava kot »javno naročilo storitev«, če vrednost 
zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega 
predmet so storitve s Seznama storitev in vključujejo dejavnosti s Seznama dejavnosti na 
področju gradenj, ki so samo dodatek glavnemu predmetu naročila, se obravnava kot 
javno naročilo storitev. 
10. »Kandidat« je tisti, ki v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku 
s pogajanji ali v konkurenčnem dialogu na podlagi naročnikovega povabila k sodelovanju 
izkaţe interes. 
11. »Naročnikove spletne informacije o javnem naročanju« so del spletne strani 
naročnika, ki vsebuje informacije o javnih naročilih, ki jih naročnik namerava oddati, se 
izvajajo, so preklicana ali zaključena, predhodna informativna obvestila ter vsakršne druge 
informacije, ki koristijo potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb, kot so kontaktna 
točka ali kontaktna oseba, njena telefonska številka, številka telefaksa, poštni in e-naslov. 
12. »Okvirni sporazum« je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki, 
katerega namen je določiti pogoje za naročila, ki se bodo oddajala v določenem obdobju 
zlasti glede cene in, če je to mogoče, upoštevaje količino. 
13. »Pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz, sestavljen iz besed ali številk, ki se lahko 
prebere, natisne in nato pošlje. Pomeni tudi informacije, ki se pošiljajo in hranijo na 
elektronski način. 
14. »Pogodba o izvedbi javnega naročila« je odplačna pogodba med enim ali več 
ponudniki ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobav blaga ali 
opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona. 
15. »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo 
gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo. 
16. »Popolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, 
pravilna in primerna. 
17. »Formalno nepopolna ponudba« je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne 
vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe 
nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. 
18. »Pravočasna ponudba« je ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega 
za prejem ponudb. 
19. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena 
cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne 
izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. 
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20. »Neprimerna ponudba« je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino 
predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v 
razpisni dokumentaciji. 
21. »Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba, katere ponudbena cena presega 
naročnikova zagotovljena sredstva. 
22. »Portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za 
finance, kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in 
razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom. 
23. »Odprti postopek« je postopek, v katerem lahko vsak gospodarski subjekt predloţi 
ponudbo. 
24. »Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti« je postopek, katerega namen je 
oddaja javnega naročila, v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt predloţi prijavo k 
sodelovanju, ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati, ki jih povabi naročnik. 
25. »Postopek s pogajanji« pomeni tisti postopek, ki vključuje pogajanja z namenom 
oddaje javnega naročila, v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi 
pogaja o vseh pogojih za naročilo. 
26. »Natečaj« je postopek, ki naročniku omogoča, da pridobi, predvsem na področjih 
urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja, arhitekture, inţeniringa in 
informacijske tehnologije ali obdelave podatkov, načrt ali projekt, ki ga izbere ţirija po 
razpisu natečaja s podelitvijo ali brez podelitve nagrad. 
27. »Konkurenčni dialog« je postopek, ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno 
zahtevnih javnih naročil, v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva 
sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati, ki sodelujejo v postopku, s 
ciljem oblikovati eno ali več variant, ki lahko izpolnijo njegove zahteve in na podlagi 
katerih naročnik izbrane kandidate povabi, da predloţijo ponudbo. Za namen uporabe 
postopka iz te točke se za javno naročilo šteje, da je »posebno zahtevno«, če ni mogoče 
objektivno: 
 opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b), c) ali č) tretjega odstavka 37. 
člena tega zakona, ki bi lahko zadovoljila naročnikove potrebe ali dosegla cilje, 
in/ali 
 določiti pravnih in/ali finančnih elementov projekta oziroma predmeta javnega 
naročila. 
28. »Postopek zbiranja ponudb« je postopek javnega naročanja, v katerem naročnik 
pozove k predloţitvi ponudb najmanj tri ponudnike, če je na relevantnem trgu zadostno 
število ponudnikov. 
29. »Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi« je postopek javnega naročanja, v 
katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu, 
objavljenega na portalu javnih naročil. 
30. »Predhodno informativno obvestilo« je objava namena oddaje javnih naročil blaga, 
storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev. 




32. »Skupni nabavni organ« je naročnik, ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov ali 
pristojnega drţavnega ali občinskega organa: 
 naroča blago in/ali storitve ali 
 izvede postopek oddaje javnega naročila ali izvede postopek za sklenitev okvirnega 
sporazuma za gradnje, dobave blaga ali storitev. 
33. »Svetovalni odbor za javna naročila« je organ Evropske komisije (v nadaljevanju: 
Komisija), sestavljen iz predstavnikov in predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) 
drţav članic Evropske unije, ki na predlog Komisije ali drţave članice redno preučuje 
uporabo ukrepov Sveta v zvezi z javnimi naročili. 
 
(2) Za namene 2. točke prvega odstavka 17. člena in 97. člena tega zakona imajo v tem 
zakonu uporabljeni pojmi naslednji pomen: 
1. »Javno telekomunikacijsko omreţje« pomeni javno telekomunikacijsko infrastrukturo, ki 
omogoča prenos signalov med določenimi omreţnimi priključnimi točkami po ţici, 
mikrovalovnih, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih. 
2. »Omreţna priključna točka« pomeni vse fizične povezave in specifikacijo njihovega 
tehničnega dostopa, ki tvorijo del javnega telekomunikacijskega omreţja in so potrebne 
za dostop do tega javnega omreţja in za učinkovito komuniciranje v njem.  
3. »Javne telekomunikacijske storitve« pomenijo telekomunikacijske storitve, katerih 
upravljanje so drţave članice posebej dodelile enemu ali več telekomunikacijskim 
subjektom.  
4. »Telekomunikacijske storitve« pomenijo storitve, katerih izvajanje je v celoti ali delno 
sestavljeno iz prenosa in/ali usmerjanja signalov po telekomunikacijskem omreţju s 
pomočjo telekomunikacijskih procesov, razen storitev radijske radiodifuzije in televizije 
(ZJN-2, 2. člen). 
 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B; 
Uradni list RS, št. 19/2010) aprila 2010 je prišlo med drugim tudi do spremembe in 
dopolnitve drugega člena.  
 
V prvem odstavku 2. člena se za 13. točko doda nova 13. a točka, ki se glasi: 
»'Obdobje mirovanja' je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila, v katerem 
naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če 
zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ali ta zakon ne določa 
drugače. Obdobje mirovanja se izteče z dnem, ko se ponudniku, ki je zadnji prejel 
naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, izteče rok za uveljavitev pravnega 
varstva v postopku javnega naročanja.« 
 
15. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»'Ponudnik' je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo 
gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaţe interes s 
tem, da naročniku odda ponudbo.«. 
Za spremenjeno 15. točko se dodata novi 15. a in 15. b točka, ki se glasita: 
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»'Podizvajalec' je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 
katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja 
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 
naročila. 
»'Odgovorna oseba' naročnika, ponudnika oziroma podizvajalca je oseba, ki je v skladu z 
zakonom, ki ureja prekrške, odgovorna za prekršek, ki je bil storjen z njenim dejanjem ali 
z opustitvijo dolţnega nadzorstva.«. 
Za 21. točko se doda nova 21. a točka, ki se glasi: 
»'Neobičajno nizka ponudba' je ponudba, ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno 
odstopa od primerljivih trţnih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s 
kalkulacijami, novo tehnološko rešitvijo in obrazloţitvijo, ne more pojasniti.« 
V 26. točki se beseda »inţeniringa« nadomesti z besedama »inţenirskih storitev«. 
28. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»'Postopek oddaje naročila male vrednosti' je poenostavljen postopek javnega naročanja, 
v katerem naročnik z namenom pridobitve ponudb na portalu javnih naročil objavi 
obvestilo o naročilu male vrednosti.« 
Za 33. točko se doda nova 34. točka, ki se glasi: 
»'Datum oddaje naročila' je na dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila 
pravnomočna. Šteje se, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vloţitev zahteve 














3 IZVEDBA JAVNIH NAROČIL V EU 
 
 
3.1 JAVNA NAROČILA V EU 
 
Obseţen pravni red Evropske unije oziroma Evropske skupnosti je zelo strukturiran in 
večjezičen. Poleg ustanovitvenih pogodb in drugih aktov primarnega prava obstaja še 
veliko direktiv in uredb, v vseh drţavah članicah pa so obvezne še sodbe Sodišča 
Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Sodišče ES). Vsi ti akti so prevedeni v vse uradne 
jezike EU (tudi v slovenskega) in veljajo tudi v Sloveniji. Neupoštevanje evropskega prava 
pa lahko privede do toţbe pred Sodiščem ES, posledično pa tudi do visokih finančnih 
sankcij (po Trstenjak, 2007, str. 1096). 
 
Pomemben del notranjega trga Evropske unije je javno naročanje. Slovenska podjetja se 
lahko vanj vključujejo in brez omejitev kandidirajo za javna naročila blaga, storitev in 
gradenj. Poznati morajo pravila javnega naročanja v EU in biti pozorna na notranjo 
zakonodajo drţave članice, v kateri je bilo javno naročilo objavljeno. Ta lahko posredno 
omeji sodelovanje podjetij iz drugih drţav članic v postopkih oddaje javnih naročil (po 
Urbas, 2004, str. 3). 
 
To osnovno načelo, ki pravi, da morajo  biti javna naročila  vseh naročnikov iz drţav članic 
Evropske unije dostopna ponudnikom iz drugih drţav Unije pod enakimi pogoji kot 
ponudnikom iz drţave, kjer ima sedeţ naročnik, se s teţavo uresničuje (po Ţigon, 2006, 
str. 3). 
 
Skupna pravila EU veljajo samo za naročila, katerih vrednost presega določen prag, če pa 
je vrednost naročil niţja, lahko nacionalne zakonodaje v postopkih oddaje javnih naročil 
posredno še vedno omejujejo sodelovanje podjetij iz drugih drţav članic (po Ţigon, 2006, 
str. 3).  
 
Po Ţigonu (2006, str. 3) se enotna pravila, ki jih določajo direktive zaradi visokih stroškov 
uporabljajo samo pri sorazmerno velikih vrednostnih naročilih, medtem ko manjša javna 
naročila ostajajo pod predpisanim pragom in se zanje uporabljajo predpisi, ki jih določajo 
drţave članice. Večina drţav članic pa v svojem internem pravu za zelo nizke zneske 
naročil predpisuje postopke, ki postopek bistveno olajšajo in skrajšajo. Poznamo tri 
skupine javnega naročanja:  
 za naročila, ki presegajo vrednostni prag, ki ga določajo direktive, veljajo pravila 
direktiv, ki jih morajo drţave članice implementirati v nacionalne zakonodaje; 
 za naročila, ki presegajo vrednostni prag, ki ga določajo zakonodaje drţav članic, 
in pod vrednostnim pragom, ki ga določajo direktive veljajo pravila drţav članic; 
 za naročila, ki padejo pod vrednostni prag, ki ga določajo zakonodaje drţav članic 
veljajo poenostavljeni postopki. 
 
Po Urbas (2004, str. 4) je namen direktiv usklajevanje tistih proceduralnih rešitev, ki so 
bile sprejete v okviru nacionalnih zakonodaj posameznih drţav članic za primere, ki 
zadevajo oddajo javnih naročil večje vrednosti, in ne harmonizacija nacionalnih ureditev v 
celoti, skupna pravila javnega naročanja, ki jih urejajo direktive, pa so predvsem: 
 pravila, ki definirajo, kdo je naročnik in katere nabave so predmet javnih naročil, 
 pravila, ki določajo, katere vrste postopkov naročniki uporabljajo, 
 pravila glede tehničnih specifikacij, standardov, ki naj se uporabljajo, ter prepovedi 
glede diskriminatornih tehničnih specifikacij, 
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 pravila o objavljanju javnih naročil v uradnih publikacijah in o potrebnih rokih 
objav, 
 običajna pravila glede pogojev za udeleţbo v postopku in merila za iskanje 
najugodnejšega ponudnika, 
 obveznosti drţav glede statističnega poročanja Evropski komisiji. 
 
Načela in cilji direktiv (Ţigon, 2006, str. 4): 
 
»Direktive uvajajo naslednja enotna načela: 
 enakopravnost obravnavanja (nediskriminiranje) ponudnikov; 
 informiranost ponudnikov o postopkih oddaje javnih naročil; 
 transparentnost vodenja postopkov za izbiro izvajalca/dobavitelja ter dodelitev 
naročila na podlagi objektivnih kriterijev, ki morajo biti vselej vnaprej objavljeni; 
 upoštevanje tehničnih zahtev; 
 varstvo ponudnikov; 
 moţnost pritoţbe ponudnikov v primeru kršitve pravil. 
 
Direktive o javnem naročanju imajo za cilj: 
 objavljanje razpisov na celotnem ozemlju Evropske unije, 
 odpravljanje tehničnih standardov, ki vodijo do diskriminacije potencialnih tujih 
ponudnikov, 
 uporabljanje objektivnih meril v postopkih zbiranja.« 
 
 
3.2 PRAVNA UREDITEV JAVNIH NAROČIL 
 
Pravni red mora vsakemu pravnemu razmerju zagotavljati pravno varstvo, ki je 
zagotovljeno na več ravneh. Najprej gre omeniti samozaščito, kamor štejemo tudi 
samopomoč, silobran, dejanje v sili itd. V sodobni drţavni in pravni ureditvi pa kot redna 
in prevladujoča oblika varstva stoji drţavno pravno varstvo, katerega drţava zagotavlja z 
neposredno ali posredno intervencijo. Varstvo ponudnika je najpomembnejše načelo 
javnega naročanja in za ustrezno delovanje sistema javnih naročil je hitro, dostopno in 
učinkovito pravno sredstvo ključnega pomena. Varstvo ponudnika povečuje skrbnost 
naročnikov pri naročanju in jih odvrača od kršitev predpisov, poleg tega pa povečuje 
zaupanje javnosti v poštenost javnega sektorja in spodbuja ponudnike k sodelovanju v 
javnih naročilih (po Muţina in Vesel, 2007, str. 15). 
 
Kot ţe rečeno, pri sprejemanju pravil o javnem naročanju drţave članice EU niso 
avtonomne, ampak morajo upoštevati cilje in zahteve pravil EU o javnem naročanju in z 
njimi uskladiti svojo zakonodajo. Pravila EU, ki se nanašajo na javna naročila, so 
vsebovana v štirih direktivah, ki ne posegajo v oddajo vseh javnih naročil, ampak samo v 
oddajo javnih naročil nad določenim vrednostnim pragom, za javna naročila pod 
vrednostnim pragom pa direktive ne zahtevajo enakih pravil (po Kranjc, 2004, str. 3). 
 
Pravila o javnem naročanju ne posegajo v pogodbena razmerja, ki jih sklepajo med seboj 
gospodarski subjekti, ampak je poglavitni pomen pravil zagotoviti konkurenco pri 
poslovanju z javnim sektorjem. Za gospodarske subjekte velja, da so odprti do vseh oseb 
in da med potencialnimi partnerji izberejo tistega, ki je zanje najugodnejši. Izbirajo jih po 
ekonomskih merilih (po Kranjc, 2004, str. 4). 
 
Tako zasebni kot javni sektor nista varna pred nezdravim zapiranjem trga, in ko sklepata 
posel, utegnejo prevladati v posameznih primerih neekonomska merila oziroma razlogi, ki 
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z vidika varstva trga niso opravičljivi. Pravila javnega naročanja ţelijo odpraviti tiste ovire 
za delovanje svobodnega trga, ki so pogojene s posebnim reţimom delovanja javnega 
sektorja, s tem pa je mišljeno dejstvo, da imajo oblastni organi moţnost vplivanja tako na 
poslovne odločitve javnega sektorja kot tudi odločitve v zvezi z izvajanjem javnih funkcij 
(po Kranjc,  2004, str. 4). 
 
Z vidika EU pa je namen pravil o javnem naročanju preprečevanje neenakopravnega 
obravnavanja ponudnikov iz posameznih drţav članic in zagotavljanje prostega pretoka 
blaga in storitev. Poleg vsega tega pa je namen pravil tudi zagotovitev gospodarske 
porabe javnih sredstev (po Kranjc, 2004, str. 4). 
 
Dve temeljni načeli, ki veljata za vsa področja pravnega urejanja na ravni EU in ki sta 
ključni za vzpostavitev enotnega trga, sta načelo proporcionalnosti in načelo vzajemnega 
priznavanja. Poleg teh pa evropske smernice dodajajo še dve, in sicer načelo 
transparentnosti in načelo enakega obravnavanja (po Erţen, 2001, str. 344).  
 
Načelo proporcionalnosti nalaga, da so ukrepi javnopravnih subjektov potrebni in ustrezni 
za dosego ţelenega cilja. Drţave morajo pri sprejemanju ukrepov paziti, da z njimi ne 
povzročijo večjih motenj posamezni gospodarski dejavnosti, kar pri oddaji javnih naročil 
pomeni, da lahko naročnik določi za ugotavljanje ponudnikove sposobnosti le take 
tehnične, finančne in kadrovske pogoje, ki so nujni in ustrezni za izpolnitev naročila (po 
Erţen, 2001, str. 344). 
 
Naročniki morajo obravnavati blago in storitve ponudnikov iz drugih drţav enakopravno, 
če ustrezajo pravno veljavnim zahtevam naročnikove drţave. O tem govori načelo 
vzajemnega priznavanja, v praksi pa gre za to, da morajo naročniki sprejeti in upoštevati 
vse tehnične specifikacije, diplome in druge kvalifikacije, če jim je s pravnim aktom 
priznana enaka veljava kot dokumentom, ki jih ima za izkazovanje istih dejstev drţava 
prejemnica/naročnika (po Erţen, 2001, str. 344). 
 
Naslednji dve načeli sta dve izmed štirih, ki po mnenju Sodišča izhajajo ţe iz Rimske 
pogodbe o ustanovitvi ES. Pri načelu nediskriminacije ali načelu enake obravnave gre za 
to, da se enako obravnava podobne situacije, razen kadar je različna obravnava potrebna 
zaradi objektivnih razlogov. Tu ne gre le za očitno diskriminacijo na osnovi drţavljanstva, 
ampak za vse oblike razlikovanja, ki z uporabo drugih meril dejansko pripeljejo do 
enakega rezultata (po Erţen, 2003, str. 96). 
 
Zadnje načelo pa je načelo transparentnosti, ki je v javnonaročniških smernicah izrecno 
izraţena, Sodišče ES pa jo označuje kot najtesneje povezano z uresničevanjem prepovedi 
diskriminacije, kar naj bi izhajalo ţe iz Pogodbe ES. Cilj transparentnosti je zagotoviti 
enake konkurenčne pogoje na območju celotne Unije in omogočiti upoštevanje pravil 
javnega naročanja. Sistem neovirane konkurence je na javnonaročniškem trgu mogoče 
zagotoviti le, če imajo različni ekonomski subjekti pravno enake moţnosti za udeleţbo v 
preglednih postopkih oddaje naročil (po Erţen, 2003, str. 96). 
 
 
3.3 RAZLOGI ZA UREJANJE IN VIRI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Glavni razlog pravnega urejanja javnih naročil je oblikovanje pravil, ki bi vsem omogočila 
enakopraven dostop do javnih naročil. Javna naročila v nekaterih panogah predstavljajo 
pomemben del trga, v zadnjem času pa vse bolj presegajo lokalne in drţavne meje in 
postajajo pomemben del mednarodne prakse. Gre za vse večje zanimanje mednarodnih 
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organizacij in mednarodnih profesionalnih zdruţenj za harmonizirano ureditev tega 
področja, gospodarski subjekti pa nikakor nočejo biti izločeni iz tega denarnega vira (po 
Muţina in Vesel, 2007, str. 16). 
 
K neuspehu pravil javnega naročanja so najbolj prispevali (po Erţen, 2001, str. 342): 
 
 Različen vpliv istih pravil na posamezne industrijske sektorje 
Poznamo naravne (geografski pogoji) in umetne (pravne) ovire za vstop na trg. 
Odprava umetne skupine bi vplivala le na nekatere sektorje, v drugih pa bodo ostali 
preferenčni tretmaji in lokalno nabavljanje prisotni tudi potem. Mednje sodijo hoteli, 
restavracije, vodni transport, pravno svetovanje, teorija pa jih imenuje »sektorji 
lokalnih storitev«. Majhen obseg ali fizična ovira pa je lahko razlog za lokalno oddajo.  
 
»Sektorji odprtega trga« so dejavnosti tehnološko manj zahtevne proizvodnje in 
prodaja tovrstnega blaga, pri katerih je fizičnih in pravnih ovir malo. Nanje nova 
pravila bistveno ne vplivajo, saj je trg, na katerem se pojavljajo, v veliki meri odprt in 
konkurenčen.  
Računovodstvo, posebna računalniška podpora, finančne storitve, razvojna in 
raziskovalna dejavnost, svetovanje, servisiranje pa so proizvodni in storitveni sektorji, 
ki jih označujejo kot »sektorje nadzorovalnih lokalnih storitev«, ki so praviloma 
podrobno pravno urejeni in zato na nacionalni ravni ohranjajo lokalne značilnosti. 
 
»Favorizirane nacionalne šampione« kot so elektrogospodarstvo, ţeleznice, letalski 
promet, ceste, telekomunikacije pa je odprtje trga najbolj prizadelo. Razvoj trga in 
gospodarstva je ločeno pripeljal do skoraj popolne sprostitve (liberalizacije) teh 
sektorjev. 
 
 Učinek koncentracije in trţne moči na ceno in dobavo 
Pravila javnih naročil naj bi vodila k pričakovanim ciljem in učinkom, ne ozirajo pa se 
na načine, kako bi se zasebna podjetja odzivala na spremembe trţnih priloţnosti. Če 
se zasebna podjetja (ponudniki) ne bi prilagajala spremembam in bi pasivno čakala na 
uveljavitev novih pravnih pravil, bi se na trgu zaradi statičnega in koncentracijskega 
učinka konkurence in učinka prestrukturiranja ponudniška stran preoblikovala v 
oligopol, kar pa bi trţno moč sčasoma obrnilo v prid dobaviteljev nasproti naročnikom. 
Konkurenčna politika trga, ki je poskrbela za aktivno delovanje ponudnikov tudi v 
prehodnem obdobju, pa je tak razvoj dogodkov preprečila. 
 
 Logistična inercija 
Skoraj vsi izdelki in storitve na trgu so logistično interni. Nekateri imajo visoko 
vrednost in majhen volumen (njihov transport ni zahteven in drag), nekateri pa so 
manj primerni za transport in se nabavljajo bliţe zaradi visokih stroškov. 
 
Področje javnih naročil se ureja zaradi naslednjih ciljev: učinkovitost porabe javnih 
sredstev, zagotavljanje odprte in popolne konkurence, zaupanje javnosti, racionalizacija 
poslovanja, preprečevanje korupcije, zagotavljanje enakopravnosti in nediskriminacije. 
Poleg teh pa so javna naročila tudi obseţna finančna sredstva, instrument zagotavljanja 
širših svoboščin, na katerih temelji skupni trg, predvsem zaradi okvira osebne pristojnosti 
o javnem naročanju in distribuiranja Skupnosti (po Muţina in Vesel, 2007, str. 16). 
 
Prva direktiva, v okviru katere evropsko pravo ureja institut javnih naročil, je konsolidirana 
direktiva 2004/18/ES o ureditvi postopkov oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradnje 
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(Uradno glasilo EU, 30. 4. 2004, L 134/114). Druga direktiva je Direktiva 2004/17/ES o 
ureditvi postopkov oddaje javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 
poštnem sektorju (Uradno glasilo EU, 30. 4. 2004, L 134/1). V zadnjem sklopu direktiv pa 
evropsko pravo ureja pravno varstvo, ta sklop pa vsebuje dve direktivi (po Muţina in 
Vesel, 2007, str. 16):  
 Direktiva sveta 89/665/EGS (Uradno glasilo EU, 1989, L 395), ki ureja pravila 
pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil, 
 Direktiva sveta 92/13/EGS (Uradno glasilo EU, 1992, L 076), ki ureja pravila 
pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem sektorju.  
 
Namen enotne evropske ureditve trga javnih naročil je torej doseči rezultate ekonomije 
obsega z uvedbo konkurence tudi na javnonaročniškem trgu, kot je to uspelo na 
zasebnem trgu. Za povečanje trga in dvig ravni konkurenčnosti na njem pa mora imeti 
pravna ureditev jasno določene cilje, kot je bilo to jasno iz izkušenj zasebnega trga (po 
Erţen, 2003, str. 96).  
 
 
3.4 PRENOS EVROPSKEGA PRAVA V SLOVENSKO ZAKONODAJO 
 
Posledica specializacije in globalizacije svetovne industrije in posledično svetovnih trgov je 
medsebojno trgovanje, na katerega je odziv drţav različen. Manjše drţave se zaradi 
potrebe po povečanju ekonomske moči na področju gospodarstva povezujejo, medtem ko 
gospodarsko velike drţave uspejo ohranjati samostojno ekonomsko prepoznavnost. 
Rezultat takšnega povezovanja pa je tudi Evropska unija, v kateri se je potrebno za 
dosego skupnega cilja odreči delu samostojnosti in neodvisnosti v svojih ravnanjih – 
suverenosti (po Erţen, 2003, str. 94). 
 
Leto, v katerem smo v Republiki Sloveniji dobili prvi Zakon o javnih naročilih (Uradni list 
RS, št. 24/97), je bilo 1997, ki je bilo odločilno leto, ko je začel veljati prvi celoviti zakon, 
to področje pa je bilo od takrat naprej pogosto reformirano, deloma zaradi potreb 
prilagajanja Evropski skupnosti, večkrat pa tudi zaradi neizkušenosti tako pripravljavcev 
predpisov kot prakse. Pred uveljavitvijo ZJN (1997) sta veljali dve odredbi, in sicer 
Odredba o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 24/92), in Odredba o postopku za izvajanje razpisa za 
oddajo javnih naročil s pripadajočimi spremembami (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94), ki 
ju je izdal minister za finance na podlagi predpisov o izvajanju proračuna. Zakon o javnih 
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) je bil sprejet 25. 4. 
2000, veljati pa je začel 13. 11. istega leta. Kar kmalu po uveljavitvi zakona se je pokazala 
potreba po spremembah zakona, ker so nekatere določbe pomenile pravno in dejansko 
oviro pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila, poleg tega pa so bili nekateri postopki 
podnominirani, da so bili v zakonu pojmi, ki jih notranje pravo ne pozna, da je bil zakon 
pri uporabi nedosleden in da so bile nekatere določbe preveč nejasne in nedorečene. 
Zaradi tega je v letu 2004 prišlo do spremembe praktično vseh členov zakona, torej je šlo 
za vsebinsko povsem novi predpis (po Muţina in Vesel, 2007, str. 17). 
 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 128/2006) in Zakon o javnem 
naročanju na vodnem energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS; Uradni list RS, št. 128/2006) sta bila torej zakona, ki sta prišla v veljavo 
konec leta 2006 in urejata področje javnih naročil, poznavanje zgolj nacionalne 
zakonodaje pa še zdaleč ni dovolj. Letos je Drţavni zbor Republike Slovenije na seji 3. 
marca 2010 sprejel nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 
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(ZJN-2B;  Uradni list RS, št. 19/2010) in nov Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B; Uradni 
list RS, št. 19/2010). Evropski parlament in Svet EU pa sta zaradi pomembnega pomena 
evropskega prava na področju javnih naročil sprejela novi direktivi, ki zdruţujeta veljavne 
direktive v javnem in infrastrukturnem sektorju. Nova ureditev, ki sta jo omogočili 
direktivi, naj bi zmanjšala birokracijo, določila, kako se lahko uporabljajo socialna in 
ekološka merila pri oddaji naročila, in zagotovila, da lahko naročniki in ponudniki 
prihranijo čas in denar z uporabo nove tehnologije za izvedbo razpisnih postopkov. 
 Direktivo 2004/18/ES o uskladitvi postopkov za oddajo javnih naročil za dobavo, 
javnih naročil za storitve in javnih naročil za gradnje (Uradno glasilo EU, št. L 
134/2004, z dne 30. 4. 2004; v nadaljevanju Konsolidirana direktiva 2004/18/ES 
oziroma Direktiva 2004/18/ES), ki nadomešča večkratne spremenjene Direktive 
92/50/EGS, 93/36/EGS in 93/37/EGS in 
 Direktivo 2004/17/ES o uskladitvi postopkov naročil s strani naročnikov, ki delujejo 
na vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju (Uradno glasilo EU, št. 
L 134/2004, z dne 30. 4. 2004; v nadaljevanju: Direktiva na infrastrukturnem 
sektorju 2004/17/ES oziroma Direktiva 2004/17/ES), ki nadomešča večkrat 
spremenjeno Direktivo 93/38/EGS, 
so morale drţave članice sprejeti v roku 21 mesecev od objave v Uradnem listu Evropske 
skupnosti in o tem obvestiti Komisijo. Poenostavitev in razjasnitev obstoječih direktiv ter 
njihova prilagoditev sodobnim administrativnim potrebam v ekonomskem okolju sta bila 
glavna cilja zakonodajnega sveţnja, poleg tega pa vključuje tudi ukrepe, ki zagotavljajo 
več jasnosti pri pogojih za udeleţbo in merilih za izbiro ponudnikov, kar vodi do povečanja 
transparentnosti pri postopku oddaje javnih naročil in boju proti korupciji ter 
organiziranemu kriminalu (po Muţina in Vesel, 2007, str. 18). 
 
Javnonaročniške smernice EU imajo torej neposredni učinek, saj uprave zavezujejo k 
določenemu ravnanju. Odgovornost javnih naročnikov do ponudnikov je neposredna, s 
čimer so se nacionalne drţave odrekle delu politične suverenosti, torej izgubile še eno 
orodje za reševanje zgolj nacionalnih interesov. EU pa je posegla v svobodo javnih 
naročnikov le omejeno, saj so njihova ravnanja poenotena, le kadar gre za javna naročila, 
ki presegajo v smernicah določene vrednostne pragove – t. i. evropska naročila (nad 
200.000 EUR). Razpis za oddajo naročila mora biti objavljen tako, da je dostopen vsem 
zainteresiranim ponudnikom na področju EU in da je poslovno zanimivo tudi za ponudnike 
iz drugih drţav članic, ne le tiste, v kateri se bo izvedlo (po Erţen, 2003, str. 95). 
 
V skladu s posodobitvijo postopka oddaje javnih naročil in njegovo prilagoditvijo zahtevam 
21. stoletja so nove direktive omilile določbe, ki so se zdele premalo proţne, da bi dosegle 
cilj najboljše vrednosti za denar. Nova ureditev javnih naročil je omogočila »dialog« med 
javnimi naročniki in ponudniki pri določanju pogojev naročila in zagotovila, da ta »dialog« 
ne bi neugodno vplival na načeli transparentnosti in enake obravnave. Pristop k 
standardnim javnim naročilom je proţnejši, kar pomeni, da ima lahko uprava korist od 
ekonomije obsega, ki izvira iz dolgoročne politike javnih naročil, ter da se zagotovi varno 
dobavo in potrebno proţnost pri ponavljajočih se javnih naročilih. Večja proţnost pri 
določanju namena javnega naročila pa je omogočena tudi naročnikom iz javnega sektorja, 
ki lahko po novih določbah določijo svoje zahteve glede uspešnosti in ne samo glede 
standardov (po Muţina in Vesel, 2007, str. 19). 
 
Pri javnih naročilih je ključni dejavnik pri pomoči organom javne uprave uporaba 
informacijske tehnologije za prilagoditev spreminjajočemu se okolju in omogočitev 
učinkovitejših javnih naročil, zato zakonodajni sveţenj spodbuja javne naročnike k večji 
uporabi elektronskih sredstev. Gre za prilagajanje postopkov novemu, spreminjajočemu se 
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ekonomskemu okolju in spremembam, ki izhajajo iz procesov, kot je revolucija 
informacijske tehnologije ali liberalizacija telekomunikacij. Javne naročnike se spodbuja k 
večji uporabi elektronskih sredstev, na primer s skrajšanjem časa, ki se porabi za objavo 
javnega razpisa (po Muţina in Vesel, 2007, str. 20).  
 
Direktive evropskega prava so akt harmonizacije, ki zavezuje k doseganju cilja, nacionalna 
oblast pa jih smiselno implementira v notranji pravni red. Mogoče pa se je tudi 
neposredno sklicevati na določbe v direktivah, in sicer na tiste, ki na drţave članice 
naslavljajo tako jasno, natančno in brezpogojno izrečene obveznosti, da jih ni mogoče 
interpretirati drugače, kot so zapisane, torej ne prepuščajo drţavi nobene diskrecije, tako 
direktivo pa bo v konkretnem sporu v posamezni drţavi nacionalno sodišče na zahtevo 
stranke moralo uporabiti. To velja v skladu s temeljnim načelom supremacije prava 
Skupnosti nad nacionalnim pravom drţave članice in skladno z doktrino neposrednega 
učinka predpisov, oblikovano skladno s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti. V 
zadevi Walter Togel proti Niederosterreichische Gebeitskrankenkasse (Sklad 
zdravstvenega zavarovanja za Spodnjo Avstrijo) je sodišče odločalo o neposrednem 
učinku določb I–IV. poglavja Direktive 92/50/EGS in odločilo, da imajo določbe I. in II. 
poglavja neposredni učinek (I. poglavje: splošne določbe, opredelitev javnega naročnika, 
izračun vrednosti …; II. poglavje: uporaba pravil za storitve IA in IB). Določbe III. in IV. 
poglavja pa imajo neposredni učinek le v primeru, če je na podlagi interpretacije besedila 
določb jasno, da ustvarjajo nepogojno dovolj jasno in natančno obveznost (III. poglavje: 
izbira postopkov oddaje javnih naročil; IV. poglavje: splošna pravila glede določitve 
tehničnih elementov). Pravila o neposrednem učinku veljajo tudi za poglavja v Direktivi 
93/36/EGS in Direktivi 93/37/EGS, saj je struktura poglavij v treh materialnih direktivah 
(storitve, blago, gradnje) sorodna. Nekatera pravila evropskega prava učinkujejo torej 
neposredno, preostali del pa je podvrţen pravilom skladne interpretacije oziroma 
konsistentne razlage (doktrina posrednega učinka), po katerih je potrebno nacionalno 
zakonodajo implementirati, interpretirati in uporabljati na način, ki je skladen s pravom 
Evropske skupnosti. V primeru, da pravila ne učinkujejo neposredno ali pride do spora 
med posamezniki, je ta direktiva uporabna (pravila evropskega prava (uredbe, delno 
direktive) so po roku za implementacijo po roku za implementacijo neposredno uporabna, 
nekatera pa imajo tudi neposredni učinek). Eden izmed pravnih virov javnega naročanja 
je tudi Sporazum o vladnih nabavah (Governmental Procurement Agreement-GPA), 
katerega podpisnica je Evropska unija in vse drţave članice. Sprejet je bil leta 1994 v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO), njegova pravila pa so bila v evropsko 
pravo prevzeta z Direktivama 97/52/EGS in 98/4/EGS. Ta izhodišča so bila temelj sprejetja 
nove zakonodaje na področju javnega naročanja in naročanja v infrastrukturnem sektorju. 
To izhaja iz prvih členov ZJN-2 in ZJNVETPS. Z ZJN-1 se v pravni red RS prenaša Direktiva 
Evropskega parlamenta in sveta št. 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, storitev in blaga in Direktiva Komisije 
2005/51/ES z dne 7. 9. 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in priloge VII 
k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL L, št. 257 z 
dne 1. 10. 2005, str. 127; drugi odstavek 1. člena ZJN-2). Z ZJNVETPS pa se v pravni red 
RS prenaša Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 31. 3. 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L, št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 1) in Direktiva 
Komisije 2005/51/ES z dne 7. 9. 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in 
Priloge VIII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL 
L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 127; drugi odstavek 1. člena ZJNVETPS) (po Muţina in 





4 VLOGA INSTITUCIJ EU PRI JAVNEM NAROČANJU 
 
 
4.1 EVROPSKA KOMISIJA 
 
Evropska komisija ima v institucionalnem okviru EU med številnimi drugimi pristojnostmi 
tudi pristojnost moţnosti intervencije v postopkih oddaje javnih naročil. V nadaljevanju so 
predstavljene pristojnosti Evropske komisije v konkretnih postopkih, ki jih urejajo 
zakonske določbe (po Ilešič, 2006, str. 1486). 
 
Pomirjevalni postopek  
Ponudnik lahko predlaga pred vloţitvijo zahtevka za revizijo ali sočasno z njo posebni 
pomirjevalni postopek, ki ga predvideva Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (v 
nadaljevanju ZRJPN; Uradni list RS, št. 78/1999,90/1999, 105/2002, 110/2002, 14/2003, 
2/2004, 42/2004, 99/2004, 61/2005, 95/2005, 78/2006, 26/2007, 53/2007, 94/2007, 
32/2009) v 24. členu in naslednjih kot obliko pravnega varstva, aktivna legitimacija pa je 
določena enako kot za vloţitev zahtevka za revizijo. Uporaba le-tega je predvidena le pri 
javnih naročilih na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, 
ki jih je potrebno objaviti v Uradnem glasilu EU. Predlog za uvedbo pomirjevalnega 
postopka je treba pisno poslati Evropski komisiji neposredno ali preko ministrstva za 
finance. Evropska komisija predlog preuči, in če meni, da je upravičen, predlaga 
imenovanje osebe, ki bo pomirjevalni postopek vodila, poleg tega pa stranki imenujeta še 
vsaka enega pomirjevalca. Postopek lahko poteka povsem neformalno, ker ga zakon 
natančneje ne predpisuje, pomirjevalci pa morajo o ugotovitvah in doseţenih rezultatih 
poročati Evropski komisiji. Če bi torej med naročnikom in ponudnikom obstajalo soglasje 
za takšno obliko reševanja zahtevkov v postopku, bi bilo mogoče računati na prednosti 
takšnega postopka, podobne tistim, kot jih ima arbitraţni postopek v primerjavi s 
klasičnim pravdnim postopkom. To pomeni, da bi šlo za hitrejše reševanje, sodelovanje 
strokovnjakov in podobno. Dejstvo pa je tudi, da pomirjevalni postopek nima 
suspenzivnega učinka, kar pomeni, da se ponudniki verjetno raje odločajo za klasične 
revizijske zahtevke (po Ilešič, 2006, str. 1486). 
 
Postopek pred Evropsko komisijo  
Novi 28. a člen ZRJPN uvaja moţnost sodelovanja Evropske komisije v konkretnem 
postopku oddaje javnega naročila in pa v postopkih, ki jih je treba objaviti v Uradnem 
glasilu EU, če meni, da je v postopku oddaje javnega naročila kršen pravni red Evropskih 
skupnosti o javnih naročilih. Obveznost Republike Slovenije oz. v njenem imenu 
ministrstva za finance bo zaradi vključitve Evropske komisije v postopek poročanje o 
statusu kršitve, morebitnem zadrţanju postopka in končni rešitvi. V praksi ima navedeni 
mehanizem številne nepravilnosti, kajti Komisija se mora odzvati, preden je naročilo 
oddano, kar je zelo teţko izvedljivo, poleg tega pa se zaradi milejšega dokaznega 
bremena raje odloča za klasičen postopek s toţbo zoper drţavo kršiteljico na podlagi 226. 
člena PES, kjer zadostuje zgolj zatrjevanje kršitve (po Ilešič, 2006, str. 1487). 
 
Izdaja potrdil  
Naročnik postopek vodi v skladu s predpisi Evropskih skupnosti in Republike Slovenije. 
Izdajo posebnih pisnih potrdil o tem izdaja ZRJPN v 29. členu, ta potrdila pa je mogoče 
pridobiti le za postopke na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju, ki ji je treba objaviti v Uradnem glasilu EU. Ob upoštevanju izrecne zakonske 
odločbe, da pridobitev potrdila ne vpliva na moţnost vloţitve zahtevka za revizijo, se zdi 




4.1.1 Evropska komisija proti Nemčiji 
 
V konkretni zadevi Komisija proti Nemčiji, C-503/04, je Komisija Nemčijo prvič toţila 
leta 2001 na podlagi 228. člena PES zaradi neizpolnjenih obveznosti, ki segajo na več 
področij: javna naročila, občine, pravne osebe javnega prava, odgovornost drţave 
zaradi neizpolnitve obveznosti iz PES. Toţila jo je v zdruţenih zadevah C-20/01 in 28/01 
zaradi neupoštevanja direktiv glede javnih naročil. Dve manjši občini, ki sta po nemškem 
pravu osebi javnega prava, nista objavili javnega razpisa: občina Bockhorn, ki ima okrog 
9000 prebivalcev, ni objavila javnega razpisa za odvajanje voda, občina Braunschweig, ki 
ima okrog 205.000 prebivalcev pa za odvoz smeti. Leta 2003 je Sodišče ES izdalo 
ugotovitveno sodbo o neizpolnjevanju prava ES, ker Nemčija ni izpolnila svojih obveznosti 
zaradi teh dveh občin, ker sporne pogodbe niso bile razvezane. Ker Nemčija kršitev po 
izdaji prve sodbe ni odpravila, je leta 2004 sledila druga toţba, in sicer denarna kazen v 
višini 31.680 evrov za vsak dan zamude pri izvedbi ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe 
glede kršitve za občino Bockhorn in 126.720 evrov za vsak dan zamude v zvezi z občino 
Braunschweig. Občini sta sporni pogodbi razvezali: občina Bockhorn ţe po vloţitvi toţbe, 
tako da Komisija ni vztrajala pri toţbi, občina Braunschweig pa naknadno, vendar še med 
pisnim postopkom pred Sodiščem ES. Vsako neupoštevanje sodbe Sodišča ES, bi bilo 
potrebno šteti za hudo kršitev, ki bi se načeloma lahko kaznovala s pavšalnim zneskom 
oziroma povprečnino kot simbolično sankcijo (to izhaja iz mnenja generalne pravobranilke, 
ki je v tem primeru avtorica članka). Generalna pravobranilka pa v tem primeru ni 
predlagala pavšalnega zneska oziroma povprečnine, kajti ta vrsta sankcije se predlaga, če 
gre za hudo kršitev ali če obstaja ponovitvena nevarnost, Nemčija pa je obveznosti iz prve 
sodbe izpolnila ţe med pisnim postopkom, poleg tega pa je bil pomen sklenjene pogodbe 
o odvozu odpadkov lokalen in s tem vpliv na delovanje notranjega trga ni bil tako velik. S 
sodbo dne 18. 7. 2007 je Sodišče ES odločilo, da Nemčija ni sprejela ukrepov za izvršitev 
sodbe z dne 10. 4. 2003 in s tem ni izpolnila obveznosti iz 228. člena PES. Sodišče Nemčiji 
ni naloţilo finančnih sankcij,  nosila je le stroške obeh postopkov. Tu vidimo, da je drţava 
članica lahko toţena, tudi če ţe ena sama majhna občina ne upošteva evropskega prava. 
Za Nemčijo je bila dosega razveze konkretnih spornih pogodb civilnopravno neposredno 
teţko izvedljiva, ker ni bila stranka le-teh, vendar ţe iz presoje pravobranilke izhaja, da se 
drţava članica v zvezi z neizvajanjem prava ne more sklicevati na probleme znotraj 
drţave. Številne sodbe Sodišča ES, ki se nanašajo na področje javnih naročil, so bile 
analizirane tudi v slovenski pravni teoriji (po Trstenjak, 2007, str. 1105): 
 Zadeva C-26/03, Stadt Halle, glede udeleţbe podjetij z javnim kapitalom na javnih 
razpisih in javnih naročanjih, 
 Zadeva C-458/03, Parking Brixen, glede razlike med javnimi naročili in koncesijami, 
 Zadeva C-358/00, Buchhaedler-Vereinigung GmbH, v povezavi s podelitvijo 
koncesij in javnimi naročili. 
 
4.1.2 Evropska komisija proti Portugalski 
 
Sodišče ES je s sodbo C-70/06 Portugalski naloţilo denarno kazen v višini 21.459 evrov za 
vsak dan zamude pri izvršitvi sodbe C-275/03. Gre za supremacijo evropskega pravnega 
reda nad nacionalnimi pravnimi ureditvami. Sodba C-275/03 nalaga Portugalski obveznost 
nacionalne uskladitve nacionalnega prava z Direktivo 89/665/EGS o usklajevanju zakonov 
in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov pri oddaji javnih naročil za preskrbo in 
javnih naročil za gradnje (po Boţič, 2008, str. 29). 
 
Toţba zaradi neizpolnjevanja obveznosti drţav članic je eden temeljnih postopkov 
pravnega varstva pred Sodiščem ES. Gre za specifični potek postopkovnih korakov, ki jih 
je potrebno opraviti, preden Evropska komisija ali drţava članica vloţi toţbo na Sodišče ES 
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proti drugi drţavi članici. Skozi te korake je potrebno zagotoviti kontradiktornost, ob tem 
velja, da je postopke pravnega varstva mogoče končati tudi v enem izmed vmesnih 
korakov oziroma faz, kar je na področju javnega naročanja tudi običaj, saj se malokateri 
spor konča s sodbo. Ko Evropska komisija pošlje drţavi pismo o kršitvi in jo obvesti o 
domnevni kršitvi ter ji da moţnost, da se izjavi o navedbah, ki jo obremenjujejo, se začne 
t. i. administrativna faza postopka. Evropska komisija lahko opravi neformalne poizvedbe 
pred navedenim formalnim korakom, da se prepriča o storjeni kršitvi (moţnosti za 
tovrstno prepričevanje so na voljo tudi v administrativni fazi) (po Boţič, 2008, str. 29). 
 
Evropska komisija mora izdati obrazloţeno mnenje z navedbami o kršitvah in njihovo 
obrazloţitev in zahtevo uskladiti s pravom skupnosti, v primeru da z odgovorom ni 
zadovoljna ali odgovora na pismo o kršitvi ne prejme in ne ţeli zadeve prepustiti Sodišču 
ES. Evropska komisija mora pri tem drţavi omogočiti, da v določenem roku zatrjevanje 
kršitev odpravi oz. delovanje uskladi z zahtevanim. Če drţava v tem roku, ki z nobenim 
predpisom ni posebno določen, ampak je odvisen od nujnosti zadeve, ne izpolni zahtev, 
so izpolnjeni procesni pogoji za vloţitev toţbe pred Sodiščem ES, Evropska komisija pa 
ima pri tem ravnanju popolno diskrecijo (po Boţič, 2008, str. 29). 
 
Če Evropska komisija ali drţava članica proti drugi drţavi članici sproţi sodni postopek, se 
ta po drugem odstavku 226. člena Pogodbe o ES konča z ugotovitveno sodbo. Toţbeni 
zahtevek se lahko delno ali v celoti zavrne, lahko pa sodišče ugotovi, da je drţava članica 
neposredno oz. »organ«, za ravnanje katerega drţava odgovarja, kršil(a) določbe prava 
Skupnosti. Obstaja pa moţnost, da Evropska komisija izda drugo obrazloţeno mnenje 
(postopek po drugem odstavku 228. člena Pogodbe o ES), s katerim zaveţe drţavo, da 
spoštuje oz. stori posebne ukrepe za uskladitev svojega ravnanja z ugotovitveno sodbo. 
Komisija lahko v primeru kršitve uskladitvenega ravnanja v roku za uskladitev, ki ga 
postavi, sproţi vnovični postopek pred Sodiščem ES zaradi neizpolnitve obveznosti (228. 
člen Pogodbe o ES), hkrati pa lahko predlaga znesek denarne sankcije za drţavo članico. 
Način določanja denarnih sankcij ureja Sporočilo komisije o izvajanju 228. člena Pogodbe 
o ES, v katerem so navedena tri osnovna načela za določitev višine kazni (po Boţič, 2008, 
str. 29):  
 resnost kršitve (v odvisnosti od pomembnosti kršenih pravil in vpliva kršitve na 
splošne in posamezne, ki jih je vedno treba obravnavati glede na okoliščine 
vsakega posameznega primera), 
 trajanje kršitve (pri vseh postopkih vnovične uvedbe je ta pogoj podan ţe sam po 
sebi), 
 potreba po zagotovitvi odvračilnega učinka kazni, da se prepreči nove kršitve. 
 
Po mnenju Evropske komisije Portugalska ni sprejela ukrepov, potrebnih za uskladitev s 
sodbo Sodišča v zadevi C-275/03, zato je zahtevala, naj se ji naloţi plačilo denarne kazni. 
Komisija je v tej zadevi (C-70/06) sproţila postopek v skladu z 228. členom pogodbe o ES, 
Sodišče pa je v tej sodbi ugotovilo, da Portugalska ni izpolnila obveznosti iz členov 1(1) in 
2(1) Direktive Sveta 89/665/EGS, ker ni razveljavila spornega zakona. To pomeni, da se 
mora osebam, ki so bile oškodovane, povrniti škodo zaradi kršitve prava Skupnosti na 
področju javnih naročil ali nacionalnih predpisov. Da se to zgodi, je potrebno dokazati 
naklep ali malomarnost. Evropska komisija meni, da Portugalska ni izpolnila obveznosti, ki 
jih ima na podlagi prvega odstavka 228. člena Pogodbe o ES glede na to, da ni prejela 
nobene informacije o ukrepih, ki bi jih bilo potrebno sprejeti za izvršitev sodbe C-275/03. 
Gre za to, da je Komisija od Portugalske z dopisom zahtevala, naj jo obvesti o ukrepih, ki 
jih je sprejela, oz. jih je nameravala sprejeti, da bi spremenila nacionalno pravo in izvršila 
sodbo C-275/03, Portugalska pa je v odgovoru zatrjevala, da je zaradi nedavne 
spremembe vlade nastala zamuda pri sprejemanju ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, 
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in je Komisiji poslala predlog novega zakona. Portugalska vlada je zato, da bi izvršila to 
sodbo, sprejela predlog zakona, ki ga parlament še ni potrdil. Komisija je Portugalsko 
pozvala, naj v dveh mesecih od prejetja obrazloţenega mnenja sprejme ukrepe, potrebne 
za uskladitev z zakonom, katerega vsebina naj bi bila v skladu z zahtevami za pravilen in 
popoln prenos Direktive 89/665, Portugalska pa je v svojem odgovoru na obrazloţeno 
mnenje pojasnila, da je bil predlog novega zakona ţe poslan v parlament v končno 
potrditev. Komisija je vloţila toţbo na Sodišče ES, ker je menila, da Portugalska še ni 
izvršila sodbe C-275/03. Sodišče ES je določilo, da Portugalska ni izpolnila obveznosti iz 
prvega odstavka 228. člena Pogodbe o ES, s tem ko ni sprejela ukrepov, potrebnih za 
izvršitev navedene sodbe, oz. ni razveljavila spornega zakona do datuma izteka, ki je bil 
določen v obrazloţenem mnenju. Neizvršitve sodbe Sodišča ES namreč nikakor ne 
moremo opravičevati s teţavami v ustavnem redu in regulacijo v drugih določbah 
nacionalnega prava (po Boţič, 2008, str. 29). 
 
Način, po katerem se naj Portugalski naloţi denarna kazen, je utemeljen z izračunom, ki 
ga je opredelila Komisija v sporočilih iz leta 1996 in 1997. Ko Sodišče ES obravnava 
zadevo, mora upoštevati okoliščine obravnavane zadeve, da lahko presodi, kolikšno naj bo 
plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni, torej kolikšna naj bo denarna sankcija. 
Namen denarne sankcije pa je izvesti ekonomski pritisk na drţavo članico, ki je zamudnica 
pri izvršitvi sodbe, da odpravi ugotovljene neizpolnitve. Denarno sankcijo Sodišče ES 
določi glede na stopnjo potrebne prepričljivosti, da drţava članica spremeni ravnanje. 
Sodišče sankcijo določi po prostem preudarku, sankcija pa mora biti sorazmerna z 
ugotovljeno kršitvijo in z zmoţnostjo plačila zadevne drţave članice, poleg tega pa mora 
biti prilagojena okoliščinam. Predlogi in sporočila Evropske komisije prispevajo k 
zagotovitvi preglednosti, predvidljivosti in pravne varnosti in so za Sodišče vsekakor 
koristen napotek, niso pa zavezujoči. Trajanje kršitve, stopnja resnosti kršitve in potreba 
po zagotovitvi odvračilnega učinka kazni so merila, ki jih je treba upoštevati za enotno in 
učinkovito uporabo prava Skupnosti, pri njihovi uporabi pa je treba upoštevati zlasti 
posledice neizvršitve za zasebne in javne interese ter obstoječo nujnost. S tem se drţavo 
članico prisili v to, da izpolni obveznost, ki ji je s sodbo naloţena (po Boţič, 2008, str. 30).   
 
Ko je Sodišče ES v obravnavanem primeru preučilo dejansko stanje, je na ta dan 
neizpolnitev še trajala, zato je menilo, da je naloţitev denarne kazni primerno sredstvo. Z 
denarno kaznijo 21.459 evrov naj bi Portugalsko spodbudilo k sprejetju ukrepov, ki so 
potrebni za izvršitev sodbe C-275/03. Sodišče je opozorilo, da je kršitev in neizvršitev te 
sodbe glede na javne in zasebne interese zelo resna. Zaradi tega je potrebno v Skupnosti 
v skladu z Direktivo 89/665 znatno povečati jamstva za preglednost in prepoved 
razlikovanja za odpiranje javnih naročil. Pri kršitvah zakonodaje Skupnosti na področju 
javnih naročil ali nacionalnih predpisov za izvajanje te zakonodaje morajo biti na voljo 
učinkovita in hitra pravna sredstva. Drţave članice morajo zagotoviti, da se lahko 
nezakonite odločitve, ki jih sprejmejo naročniki, učinkovito in čim hitreje pregledajo. 
Določiti morajo nacionalne postopke, ki osebam, oškodovanim zaradi take kršitve, 
omogočajo pridobitev odškodnine. To obveznost drţavam članicam nalaga direktiva. 
Ravnanje Portugalske je Sodišče ES določilo kot resno neizpolnitev. Portugalska ovira 
popolno učinkovitost skupnostne politike na področju javnih naročil, ker čeprav 
posameznikom ne omogoča pravnih sredstev, vendarle povzroča, da je vloţitev teh 
sredstev teţja in draţja (po Boţič, 2008, str. 30). 
 
Za uveljavljanje načel evropskega prava je torej prvenstveno odgovorna posamezna 
drţava članica, kar je razvidno iz izreka sodbe v zadevi C-70/06. Drţava članica mora 
izpolnjevati svoje obveznosti, kajti Evropska komisija kot čuvaj pravne ureditve ES lahko v 
nasprotnem primeru vloţi na Sodišče ES toţbo proti drţavi članici, ki lahko privede tudi do 
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izreka denarne sankcije. Postopki imajo torej poleg pomembne vloge pri zagotovitvi 
ustrezne uporaba in uresničitve Evropskega prava in vpliva na njegov razvoj tudi velik 
specialno- in generalnopreventivni pomen (po Boţič, 2008, str. 31). 
 
 
4.2 SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 
 
Sodbe Sodišča ES glede na njegove pristojnosti segajo skoraj na vsa področja v druţbi. Pri 
tem ni bistveno, ali je bila sodba izdana v postopku na podlagi toţbe, pritoţbe ali v okviru 
odločanja o predhodnem vprašanju. Veliko sodb je povezanih z vprašanji gospodarstva v 
najširšem pomenu, npr. pravo druţb, varstvo okolja, potrošnikov, davke, carine, socialna 
varnost in podobno. Zlasti v okviru vprašanj po 234. členu Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti pa se lahko zgodi, da Sodišče ES odloča tudi v kazenskih, druţinskih 
ali celo dednopravnih zadevah. Številni primeri se nanašajo na področje javnih naročil, 
koncesij, javnih sluţb in drţavnih pomoči. Sodbe vplivajo na javni sektor, zasebni sektor, 
posameznega drţavljana, potrošnika, delavca, davkoplačevalca, študenta, otroka, sodnika 
in uradnika, ministra ter poslanca, ki morajo sodbe Sodišča ES poznati in jih upoštevati pri 
svojem delu, na pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju, na drţavo kot članico EU in 
pravno osebo. Drţava članica v primeru kršitve evropskega prava odgovarja tudi finančno, 
če ji Sodišče ES naloţi plačilo finančnih sankcij v evropski proračun, poleg tega pa 
odgovarja za škodo, nastalo posamezniku ali pravni osebi zaradi nespoštovanja 
evropskega prava. To se v praksi lahko zgodi, kadar gre za primere, kot so neprenos, 
nepopolni ali prepozni prenos direktiv v nacionalno pravo, zaradi protipravnih aktov 
(zakonodajnih, upravnih, splošnih, konkretnih, sodnih in podobno). Drţava je v takih 
primerih odgovorna za škodo, nastalo potrošniku (po Trstenjak, 2007, str. 1097).  
 
Pravno varstvo na ravni EU varuje predvsem javni interes, in sicer Evropska komisija kot 
varuh pravnega reda EU skrbi, da drţave članice dosledno spoštujejo predpise, končno 
presojo o morebitnih kršitvah pa izreče Sodišče Evropskih skupnosti. Sodišče ES ima 
pomembno vlogo tudi pri razlagi pravnih predpisov in enotni uporabi prava EU (po Ilešič, 
2006, str. 1487). 
 
Tožba zoper državo članico  
Drţave članice morajo spoštovati primarno in sekundarno zakonodajo EU, v nasprotnem 
primeru Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti predvideva sankcije. Na podlagi 226. 
člena PES je pravno varstvo v postopkih javnega naročanja zagotovljeno z vloţitvijo toţbe 
pred Sodiščem ES zoper drţavo članico, ki ne izpolnjuje obveznosti. Posamezniki in 
javnopravni subjekti svoje interese primarno uveljavljajo pred domačimi organi, nič pa jim 
ne preprečuje, da obvestijo Evropsko komisijo o morebitnih kršitvah in predlagajo 
določene ukrepe, ne morejo pa se posluţevati moţnosti aktivne legitimacije tako kot 
Evropska komisija ali drţava članica. Evropska komisija pa v diskreciji odloča o uvedbi in 
nadaljevanju postopka zoper drţavo kršiteljico (po Ilešič, 2006, str. 1487). 
 
Predhodno vprašanje  
Je pomemben institut pravnega varstva. V primeru nejasnosti določene norme prava EU 
lahko zainteresirani ponudnik med postopkom pred nacionalnim revizijskim organom temu 
organu predlaga, naj Sodišču EU na podlagi 234. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti postavi predhodno vprašanje, na katerega bo nacionalni organ vezan, s tem pa 





5 DIREKTIVE EU NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL 
 
 
5.1 PRAVOVARSTVENE DIREKTIVE 
 
Vsaka drţava članica sama določi postopek pravnega varstva na področju oddaje javnih 
naročil, pri čemer pa je omejena s pravili Evropske skupnosti. Njen pravni red mora poleg 
temeljnim načelom Evropskega prava slediti predvsem pravilom dveh pravovarstvenih 
direktiv; to sta Direktiva 89/665/EEC, ki ureja pravna sredstva in druge institute v fazi 
pravnega varstva javnega naročanja, in Direktiva 92/13/EEC, ki ureja javna naročila na 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju. Namen direktiv je 
harmonizacija pravnega varstva na ravni drţav članic, drţavam članicam pa pri določitvi 
sistema pravnega varstva, izbiri organov pravnega varstva, postopka, časovnih okvirov in 
učinkov odločitev, dalje glede vprašanja pogojev za (ne)izdajo začasnih odredb in višine 
odškodnine daje široko polje diskrecije (pravice, izhajajoče iz direktive so pogojene z 
ustrezno drţavno implementacijo). Direktivi veljata le za javna naročila, ki sodijo v domet 
materialnih direktiv (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, 2010).   
 
Pravo EU skrbi, da so postopki, ki tečejo nad določeno predpisano vrednostjo, nad katero 
javno naročanje urejajo predpisi EU (postopki skladni z direktivama 2004/17/ES in 
2004/18/ES), predmet ustreznega revizijskega postopka. Pravovarstveni direktivi določata 
pravila, ki se jih morajo drţave članice drţati pri reviziji tovrstnih postopkov javnega 
naročanja. Način in obseg pravnega varstva sta torej s tema direktivama predpisana le za 
postopke, ki jih je treba voditi skladno z določbami ţe navedenih ES zaradi preseganja 
vrednostnega praga, sicer pa se z doslednim upoštevanjem splošnih načel prava ES 
varstvo zagotavlja izključno po domačih predpisih (po Ilešič, 2006, str. 1485). 
 
Načela varstva ponudnikov morajo rezultirati v odpiranju trga javnih naročil, njihov namen 
pa je, da se zagotovi varstvo ponudnikov čim bolj hitro, nediskriminatorno, dostopno in 
predvsem učinkovito. Direktivi ţelita zagotoviti tudi moţnost različnih ukrepov za 
preprečitev kršitev in njihovih posledic pri oddaji javnih naročil, ki naj bi omogočali zlasti 
ukrepanje med samim postopkom, razveljavitev nezakonitih odločitev in povrnitev škode 
(Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 2010). 
 
Direktivi zagotavljata sorazmerno široko aktivno legitimacijo, s katero se dopušča dostop 
do pravnega varstva širokemu krogu oseb, poleg tega pa se poskuša izogniti potencialnim 
zlorabam. Pravica do pravnega varstva je omejena na Evropsko komisijo oz. drugo drţavo 
članico, vendar ti ne moreta sproţiti postopka na nacionalni ravni, temveč pred Sodiščem 
ES. Tisti, ki zahteva pravno varstvo, pa mora na zahtevo drţave, obvestiti naročnika o 
svoji nameri in domnevni kršitvi. Direktivi določata posebne kavtele v primerih, ko v 
postopkih pravnega varstva ne odločajo sodišča (Drţavna revizijska komisija za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil, 2010). 
 
Republika Slovenija je v notranji pravni red omenjeni direktivi prenesla skupaj z Zakonom 
o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) in njegovimi spremembami. Razliko med 
»nacionalnimi« postopki in postopki po pravilih EU kaţejo končne določbe. Določbe 
zakona, ki povzemajo pravovarstvene direktive, se namreč uporabljajo izključno za 





Obveznost drţave pri zagotovitvi pravnega varstva je zagotovitev ukrepanja med samim 
postopkom z moţnostjo sprejetja začasnih preprečitvenih ukrepov, preprečitve 
nadaljnjega oškodovanja strank z zadrţanjem ali zagotovitvijo zadrţanja postopka javnega 
naročila ali uresničitve katere koli naročnikove odločitve. To je pomemben instrument 
posebej tedaj, ko ni mogoča razveljavitev sklenjene pogodbe in ko višja odškodnina ne 
daje ustreznega zadoščenja. Direktivi dajeta drţavam članicam moţnost, da same 
predvidijo ustrezne ukrepe, in ţelita zagotoviti učinkovit postopek pravnega varstva. Javni 
interes se postavlja pred zasebnega z moţnostjo, da bi bila v primeru kršitve pri 
uresničitvi sklepa, sprejetega v nasprotju s pravili, manjša škoda, kot ukrepanje v zvezi s 
kršitvijo (če bi bile škodljive posledice večje kot koristi, pravila dovoljujejo, da se ukrep o 
odpravi kršitve ne izpelje). S takšno rešitvijo se izognemo nepopravljivemu poloţaju in 
omogočimo takojšnje popravilo napak (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil, 2010). 
 
Poleg teh ukrepov je predvidena tudi razveljavitev ali zagotovitev razveljavitve 
nezakonskih odločitev, vključno z odpravo diskriminatornih tehničnih, ekonomskih ali 
finančnih specifikacij v razpisni dokumentaciji ali katerem koli dokumentu, povezanem z 
javnim naročanjem. Direktivi zagotavljata pravno varstvo tako zoper odločitve, da se 
javno naročilo ne dodeli, kot tako, da lahko organ pravnega varstva takšno odločitev 
razveljavi (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 2010). 
 
Eden izmed obveznih ukrepov je tudi dodelitev odškodnine osebam, oškodovanim s 
kršitvijo predpisov, oz. povrnitev škode, vendar Direktiva 89/665/EEC podrobneje ne 
določa niti pogojev za odškodninsko odgovornost niti višine odškodnine. Drţava lahko 
predpiše, da sme pristojni organ po sklenitvi pogodbe odločati samo še o dodelitvi 
odškodnine, razen v primerih, ko je treba odločitev o dodelitvi javnega naročila, preden se 
odobri odškodnina, razveljaviti (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil, 2010). 
 
 
5.2 MATERIALNI DIREKTIVI 
 
Novi direktivi, ki sta ju sprejela Evropski parlament in Svet EU na predlog Evropske 
komisije, Direktiva 2004/18/EC (govori o uskladitvi za oddajo javnih naročil za dobavo, za 
storitve in za gradnje) in Direktiva 2004/17/EC (govori o uskladitvi postopkov s strani 
naročnikov subjektov, ki delujejo na vodnem, energetskem in poštnem sektorju) sta 
omogočili novo ureditev, ki naj bi zmanjšala birokracijo, določila uporabo socialnih in 
ekoloških meril pri javnih naročilih in zagotovila naročnikom in ponudnikom prihranek časa 
in denarja z uporabo nove tehnologije za izvedbo razpisnih postopkov. Cilj zakonodajnega 
sveţnja je poenostavitev direktiv in njihova prilagoditev sodobnim administrativnim 
potrebam in s tem laţje razumevanje direktiv vseh, ki so pri javnih naročilih udeleţeni kot 
naročniki ali ponudniki. Nove direktive naj bi omogočile posodobitev postopka oddaje 
javnega naročila v 21. stoletju, s ciljem doseganja najboljše vrednosti za denar in 
prilagoditve postopkov spreminjajočemu se ekonomskemu okolju, ki izhaja iz revolucije 
informacijske tehnologije ali liberalizacije telekomunikacij (Drţavna revizijska komisija za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 2010). 
 
Ko je RS pristopila k EU, je bilo potrebno sprejeti pravna pravila, ki se nanašajo na 
postopke oddaje javnih naročil v EU. Zaradi pravila nadustavnosti pravnega reda EU je 
bilo potrebno urediti notranjo zakonodajo na področju javnih naročil skladno z novimi 




S sprejemom novih direktiv naj bi se zakonodaja prilagodila novim elektronskim 
moţnostim oddaje javnega naročila in stabilnosti urejanja tega področja. V postopkih 
oddaje javnih naročil so se pojavile novosti in spremembe (po Kovač, 2005, str. 10). 
 
Z novo evropsko zakonodajo so bili naslednji inštituti javnega naročanja bodisi uvedeni 
bodisi spremenjeni (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, 2010):  
 novi pragovi uporabe, ki jih urejata 78. člen Direktive 2004/18/EC in 69. člen 
Direktive 2004/17/EC. Uvedene so bile spremenjene vrednosti, in sicer so bile prej 
nekatere vrednosti izraţene v mednarodni valutni enoti SDR, na katero se sklicuje 
Sporazum Svetovne trgovinske organizacije o javnih naročilih (GPA), nekatere pa v 
ECU, sedaj pa so izraţene s sklicevanjem na evro. Vsa naročila bodo zajeta tudi v 
direktivah, saj so mejne vrednosti vsaj tako nizke kot tiste v GPA. Tudi v 
prihodnosti bo Komisija mejne vrednosti prilagodila relativnim vrednostim evra in 
SDR-ja; 
 
 tehnične specifikacije, ki jih urejata 23. člen Direktive 2004/18/EC in 34. člen 
Direktive 2004/17/EC. Glavni cilj je določiti specifikacije javnih naročil glede na 
uspešnost, ki jo je treba doseči in preprečiti ustvarjanje neupravičenih ovir. Za opis 
proizvoda ali storitve se uporabljajo določeni evropski ali nacionalni standardi, 
javni naročnik pa ne more vztrajati, naj bodo določeni proizvodi ali storitve v 
skladu s podrobnostmi zadevnega standarda, ampak morajo sprejeti druge 
primerne proizvode ali storitve, ki izpolnjujejo enaka merila glede uspešnosti. 
Ponudnik mora dokazati, da ponudba izpolnjuje merila glede uspešnosti in 
funkcionalna merila; 
 
 konkurenčni dialog, ki ga ureja 29. člen Direktive 2004/18/EC. Zaradi 
kompleksnosti določenih postopkov javnih naročil je izraţena potreba po 
pogajanjih med javnimi naročniki in dobavitelji, z ohranitivijo obstoječega izhodišča 
za uporabo postopka s pogajanji s predhodno objavo. Nova direktiva omogoča 
uporabo postopka s pogajanji v okoliščinah, ki lahko veljajo za vsa javna naročila, 
dobavo, gradnje ali storitve. Ta izjema velja v primeru, če javni naročnik ne more 
objektivno določiti tehničnih sredstev, ciljev ter pravnega in/ali finančnega ustroja 
projekta, naročniku pa ne daje moţnosti uporabe normalnega postopka s 
pogajanjem s predhodno objavo, namesto katerega je predviden nov postopek. 
Nov postopek pa vsebuje tudi pravila, ki bi se verjetno uporabljala tudi po 
obstoječem pogajalskem postopku; 
 
 okvirni sporazumi, ki jih urejata 32. člen Direktive 2004/18/EU in 14. člen Direktive 
2004/17/EU. Gre za uvedbo posebnih določb, ki vključujejo določene tipe 
»okvirov«, ki jih prej ni bilo, in v primeru, da se pojavijo dobavitelji, ki predlagajo 
nove ali spremenjene ponudbe v konkurenci za določeno naročilo, določajo 
poseben okvirni postopek za izvajanje. To direktivi dovoljujeta, če so izpolnjeni 
določeni pogoji in zadostni roki za ponudnike, da se dobavitelji izberejo na podlagi 
prej navedenih meril za dodelitev javnega naročila, da se javni naročniki 
posvetujejo z vsemi okvirnimi dobavitelji in da morajo biti ponudbe do roka 
zaupne. Okvirni sporazumi ne smejo presegati štirih let, razen v izjemnih primerih, 
določene so tudi podrobnosti obvestila, ki se uporablja za okvirne sporazume, javni 
naročniki z uporabo okvirnih sporazumov ne smejo omejevati ali izkrivljati 




 dinamični sistem naročanja, ki ga urejata 33. člen Direktive 2004/18/EC in 15. člen 
Direktive 2004/17/EC. Dinamični sistem naročanja je elektronski postopek za 
naročila, ki se splošno uporabljajo, ki vsebuje lastnosti, katere izpolnjujejo zahteve 
javnega naročnika, ki ima čas veljavnosti in je v tem času odprt za vse 
gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo vse pogoje in so predloţili okvirno ponudbo, 
ki je v skladu s specifikacijo. Javni naročniki lahko te sisteme uporabljajo tako, da 
objavijo javni razpis in neomejen elektronski dostop do specifikacij; 
 
 elektronska draţba, ki jo urejata 54. člen Direktive 2004/18/EC in 56. člen 
Direktive 2004/17/EC. Je ponavljajoči se postopek, ki z elektronsko napravo 
omogoča predstavitev novih cen, cen, popravljenih navzdol, in/ali novih vrednosti 
določenih elementov ponudbe, ki se jih z uporabo avtomatičnih ocenjevalnih 
metod (ni uporabna za nekatera naročila gradenj in intelektualnih storitev) lahko 
tudi razvrsti. V novi ureditvi evropskih javnih naročil, je ta inštitut prvič izrecno 
uveden; 
 
 roki, ki jih urejata 38. člen Direktive 2004/18/EC in 45. člen Direktive 2004/17/EC. 
Predvideno je skrajšanje najkrajših rokov, da se spodbudi uporaba elektronskih 
postopkov, in sicer za sedem dni za odprte postopke za oddajo javnih naročil in 
predloţitev vlog za udeleţbo pri drugih postopkih. Za nadaljnjih pet dni pa se lahko 
skrajšajo roki, kjer javni naročnik z elektronskimi sredstvi ponuja neposreden 
dostop do dokumentacije naročila; 
 
 pogoji za udeleţbo, ki jih urejajo členi 44–52 Direktive 2004/18/EC in členi 51–54 
Direktive 2004/17/EC. Od javnih naročnikov je zahtevano izključevanje ponudnikov 
iz postopkov javnih naročil, ki so bili v preteklih petih letih obsojeni zaradi kaznivih 
dejanj, ki so povezana z organiziranim kriminalom, korupcijo, pranjem denarja in 
goljufijo zoper finančne interese skupnosti. Izločitev je fakultativna. Ponudnik se 
lahko glede izpolnjevanja pogojev sklicuje na njihovo izpolnjevanje s strani drugih 
oseb zato, ker se pri tem sklicuje na zmogljivosti, ki niso njegove; 
 
 merila za oddajo javnega naročila, ki jih urejata 53. člen Direktive 2004/18/EC in 
55. člen Direktive 2004/17/EC. Od javnih naročnikov se zahteva, da vnaprej 
navedejo, kakšno teţo bodo imela merila za oddajo naročila, v primeru da bo 
oddaja temeljila na ekonomsko najugodnejši ponudbi. Dopustnost socialnih 
oziroma ekoloških meril velja razbrati, če so ta povezana s predmetom javnega 
naročila in ne povzročajo omejevanja konkurence;  
 
 uporaba skupnega glasovnika za javna naročila (CPV), ki ga urejata Direktiva 
92/50/ECC in Direktiva 93/37/ECC. Za opis gradenj, proizvodov in storitev se v 
določbah starih direktiv uporabljajo različni sistemi nomenklatur. Novi direktivi 
zamenjujeta sklicevanje na CPC (osrednja klasifikacija proizvodov), CPA 
(statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti) in NACE (klasifikacija 
gospodarskih dejavnosti v Skupnosti) z lastnim geslovnikom za javna naročila, s 
katerim naj bi zagotovili novo in enotno obliko sklicevanj; 
 
 koncesije, ki jih ureja Direktiva 2004/18/EC. Definicija koncesij gradenj je ostala 
nespremenjena, nastala pa je nova koncesija storitev, katero direktiva definira, 
vendar izrecno določa, da zanjo direktiva ne velja. Spremembo prinaša tudi 
konsolidirana direktiva v delu, ki določa, da se določbe, ki urejajo podeljevanje 
koncesij gradenj, ne uporabljajo za koncesije gradenj na vodnem, energetskem in 
transportnem sektorju, če gre za izvajanje teh dejavnosti. Prva interpretacija 
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določbe, »a contrartio«, da niso izvezete koncesije gradenj, ki jih podelijo sektorski 
naročniki, pa se ne nanaša na izvajanje infrastrukturnih dejavnosti (to ne velja za 
ostala področja). Druga interpretacija pa pravi, da ni mogoče izločiti koncesije, če 
gre za področje izvensektorskih dejavnosti, sektorski naročniki pa izpolnjujejo 
pogoje javnih naročnikov. Izvzete so koncesije sektorskih naročnikov na 
infrastrukturnem sektorju. Druga interpretacija naj bi bila razumnejša, bolj 
pravilna. Velja tudi, da izjeme, ki veljajo za javna naročila gradenj, veljajo tudi za 
koncesije gradenj. Konsolidirana direktiva ne determinira postopkov podelitve 
koncesije niti naročil koncesionarjev. Če so koncesionarji na infrastrukturnem 
sektorju nosilci posebnih ali izključnih pravic, so tudi naročniki, čeprav so 
koncesije, ki jih podeljujejo naročniki na infrastrukturnem sektorju, izrecno 
izločene iz obveznih ravnanj po direktivi. Sodna praksa je na podlagi pravnega 
reda oblikovala definicijo posebnih in izključnih pravic, ki je bila vnesena v novo 
direktivo na infrastrukturnem sektorju. Koncesionar pa ni imetnik izključne pravice, 
če se koncesija podeli vsem, ki izkaţejo izpolnjevanje pogojev. Nova ureditev 
imetnike takih pravic zavezuje k temu, da oddajajo naročila po posebnem 
postopku, ne normira pa podeljevanja izključnih pravic. V novih direktivah je krog 
naročnikov podoben kot do sedaj, spremenjene so samo konkretne dejavnosti, ki 
so postale povsem trţne. 
 
Nove direktive so torej nastale zaradi doseganja zastavljenih ciljev, norme o koncesijah 
gradenj v Direktivi 2004/18/ES pa vsebinsko ostajajo skoraj nespremenjene; nova je 
definicija koncesije storitev. Kljub temu da konsolidirana direktiva pojem »koncesije 
storitev« definira, določa v 17. členu, da direktiva zanje ne velja. Prag obvezne uporabe 
pravil direktive je dvignjen na 5.278.000 EUR (56. člen pravi, da se vrednost določa na 
način, kot to velja za javna naročila). Tudi konsolidirana direktiva v delu prinaša 
spremembo, in sicer določa, da se določbe poglavja za urejanje področja podeljevanja 
koncesij gradenj ne uporabljajo za koncesije gradenj na vodnem, energetskem in 
transportnem (ne pa poštnem) sektorju, v primeru, da se koncesije podeljujejo za 
izvajanje teh dejavnosti (57. b člen). Do tega privede prva interpretacija, koncesije 
gradenj, ki jih podelijo sektorski naročniki, pa se ne nanašajo na izvajanje infrastrukturnih 
dejavnosti, kar pa ne velja za koncesije, ki jih sektorski naročniki podeljujejo na ostalih 
področjih. Druga, razumnejša interpretacija, ki jo določba omogoča, pa pravi, da koncesije 
izven področja sektorskih dejavnosti ni mogoče izločiti, če naročniki (hkrati) izpolnjujejo 
pogoje (klasičnih) javnih naročnikov. Koncesije sektorskih naročnikov na infrastrukturnem 
sektorju so izvzete, če pa je sektorski naročnik tudi javni naročnik, pa koncesij, ki jih 
podeljuje izven infrastrukturnega sektorja, ni mogoče izvzeti. 57. člen (področje 
telekomunikacij, naročila zaupne narave in postopki, regulirani z drugimi mednarodnimi 
sporazumi) pravi, da izjeme, ki veljajo za javna naročila gradenj, veljajo tudi za koncesije 
gradenj; konsolidirana direktiva tako kot obstoječe direktive torej ne determinira 
postopkov podelitve koncesije (58. člen), kar smiselno velja tudi za naročila 
koncesionarjev. Koncesionarji na infrastrukturnem sektorju so naročniki takrat, kadar so 
nosilci posebnih ali izključnih pravic, čeprav so koncesije, ki jih podeljujejo naročniki na 
infrastrukturnem sektorju, izrecno izločene iz obveznih ravnanj po direktivi. V novo 
direktivo na infrastrukturnem sektorju je bila vnesena definicija posebnih in izključnih 
pravic, katero je sodna praksa oblikovala na podlagi veljavnega pravnega reda, 
koncesionar pa ni imetnik teh pravic, če se koncesija podeli vsem, ki kaţejo izpolnjevanje 
pogojev, in sicer na podlagi objektivnih, proporcionalnih in nediskriminatornih pogojev. 
Nova ureditev predvsem zavezuje imetnike teh pravic na reguliranih sektorjih, da oddajajo 
naročila po posebnem postopku, in ne normira postopka podeljevanja posebnih oziroma 
izključnih pravic. Sicer pa je v novi direktivi prišlo do sprememb oziroma črtanja le 
konkretnih dejavnosti, ki so postale povsem trţne dejavnosti, drugače pa je krog 
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naročnikov na področju infrastrukture določen podobno, kot je bil do tedaj. Ena izmed 
dejavnosti, ki so postale povsem trţne, je telekomunikacijska storitev; posledica izključitev 
ponudnikov le-teh je tudi obveznost javnih naročnikov, da izvajalce teh storitev pridobijo 
na podlagi postopka oddaje javnega naročila. Pod osebno veljavnost direktive pa so 
vneseni subjekti, ki opravljajo univerzalne poštne storitve (angl. Universal postal service)  
(po Muţina in Vesel, 2007, str. 20). 
 
 
5.3 STARE MATERIALNE DIREKTIVE 
 
Drţave članice EU, tudi Slovenija, niso avtonomne pri sprejemu pravil o javnem 
naročanju. Vsaka drţava članica mora upoštevati cilje in zahteve pravil EU o javnem 
naročanju in z njimi uskladiti svojo zakonodajo. Preden sta bili sprejeti novi direktivi, so 
bila ta pravila vsebovana v starih direktivah (po Kranjc, 2004, str. 3).  
 
V postopku oddaje javnega naročila so se z novelo Zakona o javnih naročilih (ZJN-1; 
Uradni list RS, št. 2/04) pojavile določene spremembe, ki naj bi pozitivno vplivale na potek 
oddajanja javnih naročil pri nas. Na eni strani je zakon povzemal direktive EU na področju 
javnega naročanja dobesedno, pri nekaterih institutih pa je pustil precejšnjo diskrecijsko 
pravico naročnika, zato so bile kritike predvsem v metodologiji sprejemanja zakona. 
Direktive zavezujejo drţave članice, da zahteve in cilje direktiv ustrezno vključijo v 
nacionalni pravni red, torej niso namenjene neposredni uporabi. Spremembe določb so 
bile namenjene predvsem usklajevanju pravil Zakona o javnih naročilih s pravili javnih 
naročil v EU in odpravi pomanjkljivosti pri uporabi določb javnega naročanja v praksi. 
Stare materialne direktive so bile tiste, ki so bile najpomembnejše in najbolj upoštevane v 
noveli (po Kovač, 2005, str. 10). 
 
Preden sta Evropski parlament in Svet EU sprejela novi direktivi 10. 5. 2000, so veljale 
stare materialne direktive (Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, 2010): 
 Direktiva 92/50/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev 
 Direktiva 93/36/EGS o usklajevanju postopkov oddaje naročil blaga 
 Direktiva 93/37/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje 
 Direktiva 93/38/EGS o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, 
energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju 
 Direktiva 97/52/ES o spremembah direktiv 92/50/EGS, 93/36/EGS in 93/37/EGS o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil na področju storitev, blaga in 
gradenj 
 Direktiva 98/4/ES, ki spreminja Direktivo 93/38/EGS o usklajevanju postopkov 
naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem sektorju 
 Direktiva 2001/78/ES o spremembi Priloge IV k Direktivi Sveta 93/36/EGS, Priloge 
IV, V in VI k Direktivi Sveta 93/37/EGS, Priloge III in IV k Direktivi Sveta 
92/50/EGS, kot jih spreminja Direktiva 97/52/ES, in Priloge XII do XV, XVII ter 
XVIII k Direktivi Sveta 93/38/EGS, kot jo spreminja Direktiva 98/4/ES 
 
Te direktive niso posegale v oddajo vseh javnih naročil, ampak le v oddajo javnih naročil 
nad določenim vrednostnim pragom, za javna naročila pod vrednostnimi pragi pa direktive 




Direktiva 2004/18/ES nadomešča večkrat spremenjene Direktive 92/50/EGS, 93/36/EGS in 
93/37/EGS, Direktiva 2004/17/ES pa nadomešča večkrat spremenjeno Direktivo 
93/38/EGS (po Muţina in Vesel, 2007, str. 18).  
  
Pri javnih naročilih so udeleţeni naročniki in ponudniki. Zato da bi ti laţje razumeli 
direktive, so bile te poenostavljene z Direktivo2004/18/ES v enotno zakonodajno besedilo, 
ki zdruţuje tri nekdanje direktive, ki so se nanašale na blago, storitve in gradnje. To 
besedilo se enostavneje sklicuje na določbe in odpravlja nekatere nepravilnosti, ţal pa 
nekatere razlike med različnimi ureditvami, ki se nanašajo na blago, storitve in gradnje, v 
nekaterih pogledih še vedno obstajajo. Nove določbe so razporejene tako, da se odraţa 
normalno zaporedje postopka oddaje javnega naročila in vodi uporabnike skozi vse faze 
postopka oddaje javnih naročil. Mejne vrednosti, ki so bile izraţene v posebnih pravicah 
črpanja, pa določajo uporabo novih instrumentov, saj so izraţene v evrih. Z zdruţitvijo 
treh klasičnih direktiv o javnem sektorju, ki so se nanašale na blago, storitve in gradne v 
eno koherentno besedilo, se je število členov skoraj razpolovilo (po Muţina in Vesel, 2007, 












6 ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV O JAVNIH NAROČILIH 
NA RAVNI EU 
 
 
6.1 INFORMACIJSKI SISTEM ZA EVROPSKA JAVNA NAROČILA 
 
Portal o evropskih javnih naročilih SIMAP omogoča dostop do najpomembnejših informacij 
o javnih naročilih v Evropi in je na voljo v triindvajsetih jezikih. Na tem portalu je mogoče 
najti vse potrebne povezave, ki vodijo do informacij, potrebnih tako za kupce kot 
dobavitelje. Ena izmed teh je spletna podatkovna zbirka o javnih naročilih TED (Tenders 
Electronic Daily) – uradni vir javnih naročil v Evropi, kjer so na voljo javni razpisi, 
objavljeni v Dopolnilu k Uradnemu listu. Naročniki lahko za objavo javnega naročila na 
TED-u uporabljajo internetno orodje eNotices, ki pospeši in poenostavi pripravo objave 
javnega naročila. Poleg tega pa lahko objavijo javno naročilo s pomočjo eSenders, 
organizacijami, ki so usposobljene, da predloţijo objave direktno Uradu za publikacije v 
formatu XML (Informacije o evropskih javnih naročilih, 2010). 
 




Vir: Informacije o evropskih javnih naročilih (2010) 
 
 
6.2 JAVNA NAROČILA IN NEPOVRATNA SREDSTVA 
 
Preko javnih naročil Evropska komisija naroča blago in storitve kot npr. študije, tehnično 
pomoč in usposabljanje, svetovalne storitve, konferenčne in oglaševalske storitve, knjige 
in informacijsko opremo itd. (Evropska komisija, 2010).  
 
Evropska komisija namenja različnim projektom ali organizacijam, ki podpirajo evropske 
interese ali sodelujejo pri izvajanju programov in politik EU, neposredne finančne 










Tabela 1: Prejemniki nepovratnih sredstev EU za kmetijstvo in razvoj podeželja za leti 
2007 in 2008 
 
Kmetijstvo in  
razvoj podeželja 






1. Avstrija 1.109.536,25 € 416.943,00 € 2,26 % 0,94 % 
2. Belgija 3.202.572,50 € 3.977.726,05 € 6,54 % 9,01 % 
3. Bolgarija 1.096.000,00 € 361.485,00 € 2,24 % 0,82 % 
4. Ciper 274.000,00 € 75.500,00 € 0,56 % 0,17 % 
5. Češka  193.500,00 € 196.300,00 € 0,40 % 0,44 % 
6. Danska 416.515,00 € 339.750,00 € 0,85 % 0,77 % 
7. Estonija 88.649,16 € 75.500,00 € 0,18 % 0,17 % 
8. Finska 214.700,00 € 173.650,00 € 0,44 % 0,39 % 
9. Francija 6.731.304,94 € 2.832.653,59 € 13,74 % 6,42 % 
10. Nemčija 4.755.272,62 € 4.196.608,26 € 9,71 % 9,51 % 
11. Grčija 4.953.588,86 € 7.648.063,88 € 10,11 % 17,33 % 
12. Madţarska 2.398.802,00 € 353.373,49 € 4,90 % 0,80 % 
13. Irska 234.617,00 € 245.847,65 € 0,48 % 0,56 % 
14. Italija 5.487.601,74 € 4.016.419,28 € 11,20 % 9,10 % 
15. Latvija 159.770,75 € 151.000,00 € 0,33 % 0,34 % 
16. Litva 177.596,00 € 151.000,00 € 0,36 % 0,34 % 
17. Luksemburg 169.068,00 € 950.348,54 € 0,34 % 2,15 % 
18. Malta 137.142,00 € 114.320,00 € 0,28 % 0,26 % 
19. Nizozemska 419.250,00 € 1.698.104,00 € 0,86 % 3,85 % 
20. Poljska 1.790.800,00 € 1.827.100,00 € 3,66 % 4,14 % 
21. Portugalska 1.013.628,00 € 2.347.300,00 € 2,07 % 5,32 % 
22. Romunija 2.148.000,00 € 448.319,50 € 4,38 % 1,02 % 
23. Slovaška 781.428,67 € 129.459,00 € 1,60 % 0,30 % 
24. Slovenija 146.964,00 € 159.129,50 € 0,30 % 0,36 % 
25. Španija 8.097.068,05 € 9.939.733,68 € 16,53 % 22,52 % 
26. Švedska 301.068,25 € 254.775,00 € 0,61 % 0,58 % 
27. Zdruţeno kraljestvo 2.484.773,70 € 1.056.827,34 € 5,07 % 2,39 % 
Skupaj 48.983.217,49 € 44.137.236,76 € 100 % 100 % 
Povprečje 1.815.629,53 € 1.634.712,47 €   
 
Vir: Evropska komisija (2010) 
 
V tabeli je prikazano, kolikšno vrednost denarnih sredstev so prejele drţave članice EU za 
kmetijstvo in razvoj podeţelja v letu 2007 in 2008. Poleg tega sem še za obe leti 
izračunala, koliko sredstev je bilo namenjenih skupaj vsem drţavam članicam EU in 
kolikšno je bilo povprečje sredstev v drţavah članicah EU. Izračunala sem tudi, koliko 
znaša procentni deleţ vsake drţave od celotnega zneska nepovratnih sredstev za obe leti.  
 
V letu 2007 je bilo največ sredstev namenjenih Španiji, to je 8.097.068,05 EUR, najmanj 
sredstev pa je bilo namenjenih Estoniji, to je 88.649,16 EUR. Vsem drţavam skupaj je bilo 
namenjeno 48.983.217,49 EUR, povprečje v celotni EU pa je znašalo 1.815.629,53 EUR. 
Španiji je bilo namenjenih največ sredstev, kar znaša pribliţno 4,5-krat večjo vrednost od 
povprečja v EU, Estoniji pa najmanj, in sicer pribliţno 20-krat manjšo vrednost. Sloveniji 




Poleg Estonije in Slovenije pa so bile drţave, katerim je bilo namenjeno manj denarnih 
sredstev, kot znaša povprečje v EU, naslednje: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, 
Finska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Slovaška in Švedska. Več denarnih sredstev pa je bilo namenjenih poleg Španiji še Belgiji, 
Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madţarski, Italiji, Romuniji in Zdruţenemu kraljestvu. Lahko 
vidimo, da je samo devet drţav, ki so prejele več denarnih sredstev, kot je znašalo 
povprečje v EU, kar pomeni, da so te drţave prejele zelo visoke prejemke.  
 
Pribliţno enako velja za leto 2008, se pravi, da je bilo največ sredstev namenjenih Španiji: 
9.939.733,68 EUR, najmanj pa Estoniji in Cipru, in sicer vsaki 75.500,00 EUR. Skupaj je 
bilo namenjenih 44.137.236,76 EUR, povprečje v EU pa je znašalo 1.634.712,47 EUR. 
Sredstva, namenja Španiji, so bila pribliţno 6-krat večja od povprečja v EU, sredstva 
namenjena Cipru in Estoniji pa pribliţno 22-krat manjša. Sloveniji je bilo namenjenih 
159.129,50 EUR, kar je pribliţno 10-krat manj od povprečja v EU.  
 
Poleg Estonije, Cipra in Slovenije pa so bile drţave, katerim je bilo namenjeno manj 
denarnih sredstev, kot znaša povprečje v EU, naslednje: Avstrija, Bolgarija, Češka, 
Danska, Finska, Madţarska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Romunija, Slovaška, 
Švedska in Zdruţeno kraljestvo. Več denarnih sredstev pa je bilo namenjenih poleg Španiji 
še Belgiji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Nizozemski, Poljski in Portugalski. Tudi v letu 
2008 je bilo 9 drţav, ki so prejele več denarnih sredstev, kot je znašalo povprečje v EU, s 
tem, da so bile v letu 2007 namesto Madţarske, Romunije in Zdruţenega kraljestva, 
Nizozemska, Poljska in Portugalska.  
 
 
6.3 ELEKTRONSKA JAVNA NAROČILA 
 
TED (Tenders Electronic Daily) je spletna stran, namenjena evropskim javnim naročilom. 
Je spletna različica »Dopolnila k uradnemu listu Evropske unije«, ki zagotavlja prost 
dostop do poslovnih priloţnosti in ki se jo petkrat tedensko dopolni s pribliţno 15000 
obvestili o javnih naročilih iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in širše. 
Obvestila o javnih naročilih je mogoče iskati in pregledovati po drţavah, regijah, poslovnih 
























Tabela 2: Število javnih naročil 
 
DRŢAVA 26. 6. 2010 6. 7. 2010 26. 7. 2010 
1. Avstrija 6 10 12 
2. Belgija 31 49 24 
3. Bolgarija 8 6 / 
4. Ciper / 2 1 
5. Češka  27 10 19 
6. Danska 2 4 8 
7. Estonija / / 1 
8. Finska 26 13 8 
9. Francija 202 244 189 
10. Nemčija 44 / 123 
11. Grčija 3 34 11 
12. Madţarska 14 / 17 
13. Irska 11 6 8 
14. Italija 66 38 90 
15. Latvija / 2 1 
16. Litva / 16 12 
17. Luksemburg 6 1 1 
18. Malta / / / 
19. Nizozemska 19 51 27 
20. Poljska 102 64 110 
21. Portugalska 22 6 7 
22. Romunija 23 6 23 
23. Slovaška 6 2 1 
24. Slovenija 5 9 7 
25. Španija 33 33 / 
26. Švedska  65 36 / 
27.Zdruţeno 
kraljestvo 
44 32 59 
 
Vir: Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije (2010) 
 
V tabeli 2 so prikazana obvestila o javnih naročilih, ki se na tej spletni strani dopolni 
petkrat tedensko. Obvestila o javnih naročilih sem spremljala dne 26. 6., 3. 7. in 26. 7. 
2010 ter opazila, da so se spremenila tako iz tedna v teden kot iz meseca v mesec, kajti 
kot ţe rečeno, se dopolnjujejo petkrat tedensko.  
 
Letni program (je v obliki sklepa o financiranju) sprejme Evropska komisija in vključuje 
ukrepe, ki jih je treba izvesti na področju gospodarskih in finančnih zadev in zagotavlja 
pregled različnih ukrepov, ki jih je treba izvesti med letom na področju ekonomske in 
monetarne unije in mednarodnih ekonomskih in finančnih zadev. Za uresničitev 
načrtovanih ukrepov pa takšen načrt določa cilje, časovni razpored in proračunske vidike 
ter sredstva, ki so potrebna. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve med 
letom organizira javne razpise, razpise za prijavo interesa in razpise za zbiranje predlogov, 
kajti delovni program se izvaja predvsem z javnimi naročili in sporazumi o dodelitvi 
nepovratnih sredstev (Evropska komisija, 2010). 
 
Komisija sklene z gospodarskimi subjekti javna naročila za storitve ali izdelke v zameno za 
plačilo, izvajalci pa se izberejo na javnem razpisu. Pri nepovratnih sredstvih pa gre za to, 
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da Komisija finančno podpre dejavnost zunanje organizacije (prispeva k ciljem politike EU) 
s subvencijo, koristniki nepovratnih sredstev pa so izbrani na razpisu za zbiranje 
predlogov (Evropska komisija, 2010). 
 
 
6.4 JAVNA NAROČILA EU V PROCENTIH BDP 
 
V nadaljevanju je v tabeli prikazana vrednost javnih naročil drţav članic Evropske unije v 
procentih BDP med leti 1997 in 2008. Lahko vidimo, katere drţave članice so bile v 
Evropski uniji ţe od leta 1997 in katere so vstopile leta 2004 in 2007. Izračunala sem 
povprečno vrednost javnih naročil za vsako drţavo članico od leta 1997 (oz. leta, ko je 
vstopila v EU) pa do leta 2008 in je označena s črko P v tabeli 3.  
 
 
Tabela 3: Prikaz vrednosti javnih naročil EU v procentih BDP med leti 1997 in 2008 
 
Država/Leto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P 
EU 27           3,04 3,14 3,09 
EU 25        2,65 2,92 3,26 2,99 3,07 2,98 
EU 15 1,70 1,76 1,77 2,34 2,42 2,60 3,47 2,69 2,75 3,13 2,76 2,86 2,52 
Belgija 1,53 1,94 2,26 2,26 2,73 2,34 2,59 2,52 2,29 2,40 3,15 3,58 2,47 
Bolgarija           8,48 8,68 8,58 
Češka        0,36 2,67 5,16 4,09 5,34 3,52 
Danska  2,19 2,27 2,46 3,60 2,88 2,71 2,35 2,73 2,22 2,97 3,22 2,97 2,71 
Nemčija 1,07 1,10 0,78 0,94 0,94 1,26 1,81 1,17 1,61 1,65 1,11 1,19 1,22 
Estonija        2,68 7,07 7,99 7,22 8,21 6,63 
Irska  2,31 1,90 2,01 2,57 2,50 2,37 2,32 3,33 2,58 3,72 3,35 2,46 2,62 
Grčija  4,86 5,24 4,52 3,85 4,10 5,21 4,41 3,71 4,86 5,61 3,52 2,78 4,39 
Španija 1,43 1,46 2,12 3,13 2,85 2,91 3,41 2,98 4,30 4,18 4,08 3,61 3,04 
Francija 1,43 1,79 1,90 2,37 2,71 3,12 3,71 2,76 2,98 3,44 3,38 3,68 2,77 
Italija 1,33 1,28 1,59 2,12 1,89 2,19 2,67 2,35 2,67 3,02 2,30 2,32 2,14 
Ciper        1,26 3,51 4,39 5,06 4,64 3,77 
Latvija        1,79 9,76 13,82 12,34 9,54 9,45 
Litva        2,42 3,55 4,20 4,21 3,63 3,60 
Luksemburg 1,29 2,01 1,76 1,56 1,48 1,92 2,07 3,10 2,44 1,38 1,20 1,30 1,79 
Madžarska        1,27 6,79 6,83 4,52 5,16 4,91 
Malta         0,22 1,05 1,78 1,23 1,23 1,10 
Nizozemska 1,10 1,02 1,15 2,10 2,47 1,82 1,71 1,75 1,60 2,30 1,87 1,87 1,73 
Avstrija 1,32 1,46 1,24 2,30 2,34 2,52 2,68 3,33 2,00 1,68 2,43 2,43 2,14 
Poljska         2,57 7,62 5,23 5,83 7,16 5,68 
Portugalska 2,09 2,04 1,97 1,98 2,34 2,46 2,32 2,49 2,14 1,91 1,78 2,60 2,18 
Romunija           7,31 7,36 7,34 
Slovenija         1,58 3,16 5,02 6,55 5,12 4,29 
Slovaška         2,71 6,32 3,05 3,59 3,72 3,88 
Finska 1,36 1,46 1,54 2,01 2,31 2,22 2,53 2,90 3,29 3,08 3,56 3,96 2,52 
Švedska 2,25 2,33 2,48 3,40 4,56 3,81 3,58 3,33 3,19 3,07 3,09 3,60 3,22 
Združeno 
kraljestvo 
3,19 2,94 2,63 3,65 3,73 3,77 7,18 4,56 3,50 4,60 3,97 4,43 4,01 
 
Vir: Evropska komisija (2010) 
 
Tabela 3 prikazuje vrednost javnih naročil z javnim razpisom v procentih BDP drţav članic 
EU od leta 1997 pa do leta 2008. Lahko vidimo, da je bilo od leta 1997 do 2003 15 drţav 
članic, od leta 2004 do 2006 25 drţav članic, od leta 2007 naprej pa 27 drţav članic. BDP 
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oz. bruto domači proizvod pomeni trţno vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki 
jih določena drţava proizvede v določenem obdobju (eno leto) in je najobseţnejše merilo 
celotne ekonomske aktivnosti.  
 
Podatki o javnih naročilih temeljijo na informacijah v javnih razpisih in obvestilih o oddaji 
javnih naročil objavljenih v Uradnem listu Evroskih skupnosti. Števec je vrednost javnih 
naročil, ki so oglaševana v odprtem postopku. Za vsak sektor – gradnja, nabava blaga in 
storitve – se število objavljenih javnih naročil pomnoţi s povrečjem vseh cen javnih naročil 
objavljenih v Uradnem listu v tem letu. Imenovalec je BDP, bruto domači proizvod 
(Evropska komisija, 2010). 
 
Opazno je, da je vrednost javnih naročil v EU z leti naraščala; leta 1997 je vrednost javnih 
naročil v procentih BDP znašala 1,70 % leta 2008 pa 3,14 %, kar pa ne velja za 
posamezno drţavo članico (razen za Bolgarijo in Romunijo, ki sta v EU od leta 2007). 
Najvišjo povprečno vrednost javnih naročil je dosegla Latvija, in sicer 9,45 %, kar je 
trikrat več kot povprečje v celotni EU, ki je znašalo 3,09 %. Najmanjšo vrednost pa je 
dosegla Malta, to je 1,10 % BDP, ki je skoraj trikrat manj kot povprečje v EU. Povprečje v 
Sloveniji je znašalo 4,29 %, torej 1,15 odstotnih točk več kot v EU.  
 
Poleg Malte je vrednost javnih naročil znašala manj kot povprečje v EU v Belgiji, na 
Danskem, v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, Franciji, Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, 
v Avstriji, na Portugalskem in v Finski. Nad povprečjem EU pa je vrednost javnih naročil 
segala v Latviji v Bolgariji, Češki, Estoniji, Grčiji, Cipru, Litvi, na Madţarskem, v Poljski, 
Romuniji, Sloveniji, Slovaški, Švedski in Zdruţenem kraljestvu.  
 
Naslednji graf prikazuje vrednost javnih naročil v EU v procentih BDP za leto 2008. Vidno 
je, katera drţava članica je dosegla največjo in katera najmanjšo vrednost javnih naročil v 






























Slika 2: Vrednost javnih naročil v EU v procentih BDP za leto 2008 
 
 
Vir: Evropska komisija (2010) 
 
 
Javna naročila so dosegla največjo vrednost v letu 2008 (manj kot leta 2007) v Latviji, in 
sicer 9,54 % BDP, najmanj pa v Nemčiji, 1,19 % BDP (več kot leta 2007). Povprečje 
vrednosti javnih naročil v EU je iz leta 2007 naraslo za 0,10 % BDP in je leta 2008 znašalo 
3,14 % BDP. Tako kot v letu 2007 je bila vrednost javnih naročil v Latviji trikrat večja od 
povprečja v EU, v Nemčiji pa manjša za pribliţno 2,6-krat. V Sloveniji je vrednost javnih 
naročil znašala 5,12 % BDP, kar je za 1,43 odstotnih točk manj kot leta 2007 in za 1,98 
odstotnih točk manj od povprečja v EU.  
 
Poleg Nemčije je vrednost javnih naročil znašala manj kot povprečje v EU na Danskem, 
Irskem, v Grčiji, Italiji, Luksemburgu, Malti, na Nizozemskem, v Avstriji in na 
Portugalskem. Nad povprečje EU pa je vrednost javnih naročil segala poleg Latvije in 
Slovenije tudi v Belgiji, Bolgariji, Češki, Estoniji, Španiji, Franciji, Cipru, Litvi, na 




6.4.1 Analiza javnih naročil v EU za leti 1997 in 2007 glede na BDP 
 
V nadaljevanju je prikazana vrednost javnih naročil drţav članic Evropske unije v 
procentih BDP za leti 1997 in 2007.  
 
 




Vir: Evropska komisija (2010) 
 
Graf na sliki 3 prikazuje vrednost javnih naročil z javnim razpisom v procentih BDP za leti 
1997 in 2007. Leta 1997 je največjo vrednost javnih naročil z javnim razpisom dosegla 
Grčija, to je 4,86 %, kar je pribliţno 2,5-krat več, kot je znašalo povprečje v Evropski uniji 
v tem letu, torej 1,92 %. Najmanjšo vrednost v tem letu je imela Nemčija, in sicer 1,07 
%. 
 
Leta 2007 je vrednost javnih naročil z javnim razpisom v Latviji dosegla 12,3 % BDP, kar 
je štirikrat več kot povprečje v EU, ki je 3,1 %. Malta je bila edina drţava članica, ki je 
vstopila v EU leta 2004, katere BDP je bil leta 2007 pod povprečjem EU. V stari EU, ko je 
bilo še 15 drţav članic, sta imeli Španija in Zdruţeno kraljestvo zabeleţeno najvišje 
razmerje javnih naročil z javnimi razpisi v BDP, medtem ko sta imeli Nemčija in 
Luksemburg zabeleţenih najmanj (Evropska komisija, 2010). 
 
V celoti je znesek drţavne pomoči v EU leta 2006 znašal 0,5 % BDP. To povprečje 
označuje znatne razlike med drţavami članicami. Razmerje celotne drţavne pomoči od 
BDP-ja je znašalo manj kot 0,4 % v Luksemburgu, Estoniji, Zdruţenemu kraljestvu, 
Španiji, Italiji in Belgiji, do 1,3 % ali več na Portugalskem, v Bolgariji in na Madţarskem. 
Relativno velik pomen drţavnih pomoči v nekaterih drţavah članicah, ki so se pridruţile EU 
leta 2004, lahko v veliki meri pripišemo predpristopnim meritvam, ki se postopno ukinjajo 
v okviru predhodne ureditve ali pa so časovno omejene (Evropska komisija, 2010). 
 
6.4.2 Analiza javnih naročil v Sloveniji za leto 2007 glede na BDP in odhodke 
proračuna 
 
Ministrstvo za finance od leta 2004 pripravlja statistična letna poročila o slovenskem trgu 
javnih naročil. Zakonodajalec s tem spremlja dogajanje na področju javnega naročanja ter 
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pripravlja sistemske in regulatorne spremembe tega področja na podlagi analize 
(Ministrstvo za finance, 2010). 
 
V letu 2007 je deleţ javnih naročil v nacionalnem BDP znašal 12,98 %, javna naročila pa 
še vedno ostajajo pomemben generator gospodarske rasti. Deleţ javnih naročil pri nas je 
primerljiv z deleţem trga evropskih javnih naročil, ki znaša pribliţno 16 % BDP Evropske 
unije (Ministrstvo za finance, 2010). 
 
Tako za ministrstvo kot za širšo javnost je statistična analiza o javnih naročilih pomemben 
vir informacij o poslovanju posameznih naročnikov, javnonaročniških trendih in 
pomanjkljivostih, ki privedejo do podnormiranosti, prenormiranosti ali neprimerno urejene 
zakonodaje. Statistična analiza o javnih naročilih omogoča tudi vpogled v delovanje trga 
javnih naročil, izsledke te analize pa je pri spremembi ali pripravi nove zakonodaje 
Ministrstvo za finance ţe večkrat uporabilo (Ministrstvo za finance, 2010). 
 
1.097 proračunskih uporabnikov je v letu 2007 oddalo 185.604 javnih naročil v vrednosti 
3.676 milijonov evrov, in sicer 88,57 % vseh javnih naročil in 82,19 % vrednosti vseh 
naročil, kar predstavlja 10,67 % deleţ javnih naročil v BDP in 47,36 % deleţ javnih naročil 
v odhodkih drţavnega proračuna. Sredstva, ki jih proračunski uporabniki namenijo dobavi 
blaga, storitev in gradenj torej predstavljajo skoraj polovico drţavnega proračuna, 
preostala proračunska sredstva pa se porabijo za plače javnih usluţbencev in transferje, 
kot so subvencije in drţavne pomoči (Ministrstvo za finance, 2010). 
 
Naslednji graf prikazuje deleţ javnih naročil, oddanih leta 2007, v BDP in odhodkih 
drţavnega proračuna.  
 





Vir: Ministrstvo za finance (2010) 
 
Če na grafu primerjamo deleţ javnih naročil v bruto druţbenem proizvodu (BDP) in v 
odhodkih proračuna Republike Slovenije, vidimo sunkovito porast v letih 2006 in 2007, kar 
Ministrstvo za finance pripisuje večjim odhodkom proračuna Republike Slovenije na račun 
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predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji in velikega števila investicij, zlasti na 
področju infrastrukture. Pri tem je potrebno upoštevati, da je podatke za leto 2007 
sporočilo 1.230 naročnikov (Ministrstvo za finance, 2010). 
 
Poleg novih zakonov, ki sta bila sprejeta leta 2006 na področju javnega naročanja, je 
Ministrstvo za finance sprejelo tudi novo zakonodajo na področju statistike javnih naročil, 
in sicer: 
 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi 
Zakona o javnem naročanju in načinu njegovega zbiranja (Uradni list RS, št. 
89/07) in 
 Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi 
Zakona o javnem naročanju na vodnem energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev in načinu njegovega zbiranja (Uradni list RS, št. 89/07) 
(Ministrstvo za finance, 2010). 
 
Ministrstvo je s to zakonodajo določilo sproten zajem statističnih podatkov iz obvestil o 
oddaji naročila in razširilo nabor statističnih podatkov. Ministrstvo za finance in Javno 
podjetje, Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ki upravlja portal javnih naročil, sta 
morala v letih 2007 in 2008, ki sta bili neke vrste prehodno obdobje, preoblikovati in 
nadgraditi obstoječe obrazce za obvestila o oddaji naročila, predpisane z evropsko uredbo 
št. 1564/2005 z dne 7. 9. 2005. Za vmesno obdobje, torej za leti 2007 in 2008, so 
naročniki sporočali statistične podatke preko posebne aplikacije na portalu javnih naročil, 
s 1. 1. 2009 pa je bil vzpostavljen nov način zajemanja statističnih podatkov (Ministrstvo 
za finance, 2010). 
 
6.4.3 Analiza javnih naročil, ki so jih oddali proračunski uporabniki v Sloveniji 
leta 2007 
 
Kot ţe rečeno, je v letu 2007 1.097 uporabnikov oddalo 185.604 javnih naročil. 2.872 
javnih naročil je bilo velike vrednosti v višini 3.329.193.337 evrov in 182.723 naročil male 
vrednosti v višini 347.258.046 evrov (Ministrstvo za finance, 2010). 
 
Graf v nadaljevanju prikazuje deleţe naročil proračunskih uporabnikov glede na vsa 













Slika 5: Delež javnih naročil proračunskih uporabnikov 
 
 
Vir: Ministrstvo za finance, 2010 
 
Proračunski uporabniki so oddali 88,72 % naročil male vrednosti in 80,25 % naročil velike 
vrednosti. Njihova naročila male vrednosti predstavljajo 70,40 % vrednosti vseh naročil 
male vrednosti, kar znaša 7,76 % vseh oddanih naročil. Glede na vrednost vseh velikih 
naročil pa znaša vrednost velikih javnih naročil proračunskih uporabnikov 83,65 %, kar 












Javna naročila predstavljajo pomemben generator gospodarske rasti, njihovo vrednost pa 
si lahko najlaţje predstavljamo v procentih BDP določene drţave ali skupnosti. BDP 
predstavlja trţno vrednost vseh končnih proizvodov drţave ali skupnosti v določenem 
obdobju in je najobseţnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti.  
 
Javna naročila so pri nas urejena z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakonom o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS), ki sta v slovensko zakonodajo prinesla tudi dve novi direktivi 
Evropskega sveta in Parlamenta. S sprejemom direktiv se drţava prilagodi novi stabilnosti 
urejanja tega področja. Drţave članice morajo upoštevati enotna pravila Evropske unije, 
kadar vrednost javnih naročil presega določen prag, v nasprotnem primeru pa se ravnajo 
po nacionalni zakonodaji.  
 
V nekaterih panogah predstavljajo javna naročila pomemben del trga, tudi 
mednarodnega, zato so potrebna pravila, ki vsem omogočajo enakopraven dostop do 
javnih naročil. Takšna ureditev pa omogoča učinkovitost porabe javnih sredstev, 
zagotavljanje odprte in popolne konkurence, zaupanje javnosti, racionalizacijo poslovanja, 
preprečevanje korupcije, zagotavljanje enakopravnosti in nediskriminacije.  
 
Evropska komisija ima poleg vseh drugih pristojnosti tudi pristojnost moţnosti intervencije 
v postopkih oddaje javnih naročil. Evropska komisija lahko proti drţavi članici vloţi toţbo 
na Sodišče ES, najprej pa ji da moţnost, da se izjavi o navedbah, ki jo obremenjujejo. V 
primeru toţbe pa o njej odloča Sodišče ES.  
 
Do najpomembnejših informacij o javnih naročilih v EU omogoča portal o evropskih javnih 
naročilih SIMAP. V spletni podatkovni zbirki o javnih naročilih TED pa so na voljo javni 
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